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En nosotros, pues, está el evitar que la 
. traición sirva de escabel a ninguna polít i 
' (;ax para llegar a las más altas cumbres del 
I Fstado. 
No se puede en modo alguno consentir 
que un delincuente que no ha tenido n i si-
quiera el valor de dar la cara sea benefi 
I ciado grandemente de los despojos de su 
victima. Y eso viene ocurriendo aquí. 
Tenernos, adernáP, 
, nar y que liemos 
.je. escándalo, j i l jnsulto, fi la agresión 
[—establecjdos como íorma 4e ^jobieriK» en 
el rnVnigteyip ' |H la (íobernación—leneiiir^ 
el mes de abril hft@t« |pe e x i e t e y con los insultos que se nos 
t05 MHllRISTflS MONTflHESES 
Importante discurso 
del conde de Limpias, 
Nombramiento del Comité prouincial del partido. 
diales y que de creer necesaria algiwia co 
laboración deben buscarla, no en los Ceñ-
iros oflciales, de 'qayos trabajas anal í t i -
cos y estadísticos no tenemos ciértatnenie 
niTugiin modelo que exihibir, sino en los 
centros d§ producción,, de consaimo y de 
elación, oyendo a todos los intereses pá 
ra annonizar los ca¡n él interés comal), 
[mes s(')l.o así podrán, c ima a la tpahscen-
ne-Cs, otra'obliKft.'.ibn que lie d e n t a r obra que, en la «.Gaceta», al m 
í.-.l lenar in.ielectddemen n ^ se les ^ ^ n f i t u k ) . 
mear en el Círculo Maurista una impor- torla, aunque sucintament, 
designar al Comité desenvolvió desde ' tante reunión, para aesignar ai LAMUIU: ^ ^ ^ ^ ^ «VPMV. - — d i r i jan, porque tal forme de cosas y tal 
provincial que ha de representar a este los momentos actuales J modo de oondUGir** es va hora de que t e r 
partido en la nueva organización dada. • En el Gobierno de abri l fueron señalados moao^(W ^ r ? ' . V Í L M . í t l J l 
E 
a dicha hora materialmente atestado de 
público, en su mayoría delegados o repre- tígio 
sentantes de los ciento y pico Ayunta- aquel Gobierno, 
mientos de que se compone la provincia. 
Presidió el .señor conde de Limpias y equivocaciones del 
K - f f S » ^ ™ n a n a , m . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m j ^ ¿ ^ J { j Z m 
Con motive» de La orden del Gofeiémo 
vag^és durfui te l a huelga' fe r rov iar ia , fi^ 
ijzmtínte tenn inada, de que l a flota meir 
caaite nacional se reconcentrase on Lon-
dre*, completando la carga que le faltase 
(Mubarcar con subsitancias al imenticias, 
<•! mercado de fletes l i a estado excepcio 
ualmente desorientado; y como a dicha. 
dlsposiicJón «e unió la p roh ib inón de e>--
del hombre insigne que presidió es ni í i * tetyovbm t»ue la Uepauperación umg:(in contrato de t ransporte de esta .de la voluntad U\ (U'piiuperarlt'n de la m r j ^ á n c í a ; Los i i l t imos fletes de m i n n a 
Dos fueron, como acabo de decir, las teligencla. han comenido al t ipo de 25 cJu-liucs 
mismo- una el haber No voy a negaros yo que en el seno del Haelvanfrarston y de 2Í,i>0 A lmena (¡las-
las elec- Gobierno hay elementos para la formación g0Wi . .s r . 
tras breves y substanciosas frases de éste timtio con veinte días de plazo _ ^ conservadoras, pero es preciso 
xplicando el alcance de la Asamblea, c ü n m _ genegles. vy otra, la Inteligencia ^ a ía S c d ^ ; a la depuíaclóu. la Asamblea, cíone* generales, y S é d i ó i e a la designación de cargos pa- con los coíi^rvadores. - , 
ra él Comité provincial. Ya he dicho tp» lo fueron; pero puedo 
r.l Cpmitó Local fué elegido hace unfós proclamar bien alto Í|MP pilas no menguan 
día* en junta babida al efecto, quedando ni menguaron nunca en ío ntóS mirumo, el 
constituido en la forma siguiente: Ingente, el grandioso prestigio rt* m i ^ t r o 
Presidenté, don Fernando Quintanal Sa-,i*to> ' ( ' ran ovación.) ^ 
ráchaga Vamos a analizar ahora esas dos partes 
Vicepresidente, don José Luis Gómwz del equívoco hablado y observaréis su pro 
García. , y su rontra-
Secretólo, don BduardO Pérez del Mojp P evidente que por parte del insigne 
ni) Herrara estadUía don Antonio Maura había una 
Tesorero, don Antonio Lamerá Corti- razón par» i;- a ellas; la razón sana, lógica 
¿¿ei-a incontrovertible d^l patriotismo fundamen-
Vocales: don Alfredo Vega Hazas, don tal. determinada por ÍH (éüS íftt^J d^ 
Francisco Torres Setién, don Nicolás Cea- de junio. 
no Vivas, don Juan Antonio Vega Lamerá, Ante esa fecha se detuvo el estadista U) 
Completando l m noticias que en una 
Y ahora, dice el notable orador, dos pa de nuestras anteriores crónicas dimos 
labras sobre política local. ac^r-ca de la constilueión en Madr id de 
El señor conde de Limpias pronuncia unos un nuevo gran Banco español, consigna-
párrafos llenos de elocuencia para maní remos (pie Le iniciati iva ha part ido del 
festar la significación de los partidos conser Crédiito de la Ln ión Minera, de Bilbao, y 
vudom* IÍII la política y en los Gobiernos. a (día se han adherido, dispotméndose a 
Hace luego u n " Ú a n w n i m t o a todos los traspasarle toda su cl ientela y cuenias. 
presentes, Incitándole» a cuntlnuar epfeó las <»9a# A j d f ^ a y O w p ^ í f t , ^ i n z ^ H e r 
hasta aquí los ideales mié r^resenta el se: 
ñor Mama. 
Ya sé yo—dice—que todos seremos ro-
mo un arca santa donde se guardaran la< 
preciosas máximas del ilustre maestfo; *o 
don José Mateu y don Pedro Casado. 
El Comité provincial, designado ayer, le 
integran los señores siguientes: 
Representantes del Centro Maurista en 
Santander, don Antonio de Huidobro; don 
l.nis Escalante; don Estanislao de Abarca 
signe, siempre respetuoso con la ley, pro: 
curando evitar que la virginidad de la 
Constitución, ya desflorada por los ante 
riores Gobiernos, padeciese una vez más 
un nuevo quebranto. 
Y como había que evitar que la ley eco-
nor nd pait f lag guardaré hasta la nmertf. 
y "firmes"IÍU fdljtf, ftfí SJig pfpdicacion.'s y 
en ftig prpcpdimjentos, fi¡jbt'irios aspiraií a 
seguir la personalidad dpj señor Maura, yn B a f t c a ^ S w ® " f ^ P e e í í ' í u S 
que así podremos ir | cualqiuei' (•-onjuncu.n [ec&J. desarrol lo ríe la e.-.'oe.n 
conservando nuestra autonomía. n i r^ t iH .-...i 
v Fornés; don Eduardo Pérez'del Molino nómica fuese prorrogada más de una vez 
Herrera v don José Luis Gómez García. pW decreto, se fué a las elecciones en ese 
Distrito' de Santoña-Ramales, don Emi plazo fatal, y así. cuando se dictó el de 
l io de Alvear y Agulrre. creto de prórroga no pudo presentarse la 
Distrito de Santander, don ' Fernando petición de autorización a las Cortes, que 
Ouintanal. ya habían sido convocadas. 
D is t r i to 'de Relnosa-Cabuérníga. Aon An 1 Hubo, pues, un sacrificio, el sacrificio de 
los intereses partidistas ae nuestras fuer-
zas políticas; pero ello fué por cumplir es 
tj-ictamente la ley, pues don Antonio Man 
ra, hombre austero y patrióla, todo lo sa 
crificO al respeto a |,a legalidad eontsii 
tuídfl. 
No todos podrían decir Jo taístúQ. 
Con veinje días de plazo había que iu 
char y había que vencer u todos los que 
pasaron durante ojbfto ¿iflos ppr el (iu 
bierno. 
Y como nuestro jhisire jefe estimo qm-
había venido al Poder como i-epresentunic 
de una política de demha-s, estimó tam-
bién que el medio más íaciibie y menos 
violento de llevarla a cabo era pactar con 
las representaciones del partido coQjgefVft-
dor una inteligencia electoral. 
Y a eso se llegó; pero fué a base de dos 
cosas: la primera prometida por los man 
r iatm de que los conservadores obtuvieran 
sus fuerzas parlamentarias y ellos, en 
cambio, ae cn.mp/'P.mdieron a otorgar los 
iri'¿e. VTos po7tV7s;iu"í,arabr'a'7Vos v«tos ^ í f " ^ ? estas ^ r z á ^ Nos |S.l]l.s otros cumpllnios la p n m ^ jiarte y en 
nuestros amigos obró la buena fe y la dis 
ciplina. Era imposible llevar una mayo? 
ría, puesto que muchos de nuestrog can 
didato» habían sido retirados 
de log candidatos conservador 
pudieron decir que habían sacado 
cuantos diputado», 
¡Naturalmente! ¡Como qut> no habían te 
nido contrincantes y nuestros amigos ha 
bian sido sacrificados! 
Pero ellos, una vez que se vieron en pe 
sesión de sus actas, no cumplieron el com. 
promiso, y desde el primer momento s i 
dedicaron a dificultar la obra del Gobier 
gel de la Rodega. 
Distrito <le Potes-San Vicente de la Rar 
(liicra. don Ricardo de la Campa. 
Distrit?) de TorrdlavegaíVillacarriedo, 
don Miguel Quljano de la Colina. 
Distrito de Castro-Laredo, don Alberto 
Dfaz. 
EL RANQUETE 
A la una y media de la tarde se reunie-
ron fados los delegados aludidos y la -
Juntas y Comí tés nombrados en fraternal 
banquete, en los salones del hotel Francis-
ca Gómez. 
La presidencia fué ocupada por el señor 
conde de Limpias, a quien acompañaron 
don Enrique Plasencia, don Fernando 
Quintanal, don Estanislao de Abarca, don 
José Luis Gómez García y don Máximo 
Fernández Regalillo. 
El almuerzo, exquisito, transcurrió en 
medio de la mayor satisfacción y alegría. 
EL SEÑOR CONDE DE LIMPIAS 
El ilustre jefe provincial de los mauris 
las d  
cnnitíl 
Al levantarse, es saludado con una es 
truendosa ovación. 
Comienza diciendo que siente una viva 
e intensísima satisfacción por encontrarse 
de nuevo entre la genuína representación 
dél partido en la Montaña, y que es aún 
más grande su go'zo, porque ello le permi-
te conversar de política local y de política 
general, en cuyas dos fases precisa hacer 
determinadas aclaraciones. 
Pero antes do eso—añade—consiéntase-
me manifestar mi gran dolor, por no ha-
ber podido dedicar el justo y merecidísi-
mo homenaje a los representantes de la 
manos, y f l od r í güe i Acosta, contándose, 
además, (ion l a valiosa cooperación de los 
Bancos Cuipuzcano, de, Samtander, Cas 
tellano, Aragonés de Segoiros, Crédito Na 
v a n o y otras bien sólidas entidades. 
El capi ta l del Banco, que se denomina-
r á Indus t r ia l , será de 150 a 200 millonies 
. de pesetas, proponiéndose acometer, apar 




personalidad dentro de las fuerzan con las. * * « 
que ÍIO.H conjunclonemo». i mavorla do los t t i hmbms que Inte-
Yo. ni los miog no seguiremos a qub- ^ i n n (1j Consejo de Admínis tn ic ión del 
nes vinieron por la traición de Julio. Banco Español de Crédito, se reunirán en 
Yo, de manos de esog elementos no re par ís uno de estos díais < on sus compam1 
ciblré nunca nada. ros del Comité francés, para decidir sobre 
Termina diciendo que desea ardientemen las condiciones en qmvse habrá de llevar 
te el que todos estén siempre en comunica- a la práct ica, en noviembre próximo, el 
ción directa con el Comité local, y que t r a acordado auinei i to de capi tal , 
bajen con fe, como él lo hace en Madrid. LUIS DE MADARIAGA 
donde se encuentra a la disposición de lo Burcnu de Estudios Económico-Finan-
dos por si en algo puede serles úti l . cleros. 
Uiia formidable ovación acoge las últimas 
palabras del conde de Limpias, pasando a 
felicitarle con entusiasmo todo* lo^, pewjj. 
d,Ó3. 
NUEVA REI 'M ' A 
A las cpfttfp y media de la tardé, y en el 
Centro Maurlsia. se rj.'ianíó e) nuevo popdté 
pajp la presldendá.del señor épndp df i.tm 
pi.as. 
Los reunidos hicieron la sijíoie'he elec 
ciónc 
presidente, don Antpnip de Hpidobro; v i -
cepresideme. don pepiando Quintanai; se 
prejaríó, don José Luis Gómez García. 
Npsotrps fpíjcitamos a Ips dignos corre 
ligiona-rio^ elegidos par^ Ips nuevos ̂ r g a 
Lfl SINDieflCION DE PERIODISTAS 
[| í i i d É t e j n a ^ m i i ' 
POR TELEFONO 
Madr id , ¿b.—Entre ios periodistas, el 
tema de las conversaciones durante el d in 
ha sido el incidente de «La Jornada». 
Los restantes redactores de «La Jomar 
da» han hecího causa común con ios com-
pañeros despedidos. 
Además d'e esto, todos los periodigtasi 
ursinos, de cuyo enfw§iftsp»P en M defensa madri leños han acordado boicotear a «La 
de los ideales maurlstas esperamos una la ^ , ^ ^ 4 ^ ^ 
bor perseverante y provechosa. 
CARIDAD 
Por 10$ pobres sin abrigo. 
A l medio día acudió al minister io de IÍ\-
Gobernación, en representación de «Lti 
Jomada», el señor Herrero. 
Los demás periodistas que hacían i n -
formación en aquel centro d i jeron a l m i -
nistro que si recibía al mencionado señor 
las Empresas, pero al i r a reanudar ano-
che el t raba jo en los periódicos, después 
de 27 días de no publ icarse loe obreros de 
la imprenta d i je ron que no t raba jaban 
miei. tras no se contestara a los redacto' 
res. 
Lita Empresag han contestado que sa-
t is farán los deseos de los periodistas y 
que al efecto cada Empresa convendría 
con sus redactores los aumentos qóe ha 
lu án de concederse. 
GALERIA DEPORT •VA 
DE ARTE 
La 
s en provecho He ^í ju i l a panüt lad que pbra en núes QUOS se relirabain a lo que el señor Bur-
res. Por eso t ro .poder con destino a da operación de M (.ont(^iX M.Ñ ¿1 ^ ^.meti í i A in 
ic tantos v desempeño de pequeños lotes de ropft con «os Wj^o contesto quo él se sometía a la 
que proporc ionar abr igo a unos cuantos opinión de l a mayor ía . 
desígraciados: Como el señor Herrero es corresponsal sos, y " íps 'an&e i i t es " inde f in ido í ' eo r i t ra 
La exposición de Ricardo Bernardo, en 
el Ateneo, está sicJtdo uno de los mayores 
éxitos artíst icos de l a temporada. 
Acude a ella un públ ico numerosísimo, 
y todos son elogios p a r a el joven p intor 
montañés; es decir, no son sólo elogios, 
es algo más posit ivo, que si para el ar-
tista puro, más cuidadoso del a i ie que de 
la ut i l idad que pueda reportar le, no es el 
fin pr inc ipal el dé vender sus obras, no 
hay duda que ha de servir le de cstíniulo, 
poique ademiás cuando tan espoptánea' 
memle se venden, como ha saicedidu a Ri-
cardo Hí'.mardo, demuestra que u sus 
obras se le da u n valor, tanto más graí i -
de ep este caso, cuainto que el art ista está 
en los comienzos de su vida. 
Apenas se h a Inaugurado l a exposición 
y yji ha vendid.. b s dos mejores cuadros 
que en ella f i g u r a " «Los piteros)), que ha 
sido ad<iuindo por don NicasiQ QpfepcdaL 
y «Tanagra moderna», que le í ia compra 
do el doctor Alqnso Celada, 
«Los piteras?) es un cuadro rea l is ta ; las 
f iguras están admirablemente colocadas; 
en pr imer término el tambor i lero y el p i -
te ro. y con ellos, los que hemos visto mu 
ribas veces en las romerías montañesas, 
otai sus ropas de color indeiílnido y sais 
rostros socarrones; t ras ellos aparece tía 
Cruza, la pandereftera, revelando en su 
viejo rostro sus maestrías de juzgadora 
de aniores; y. en ú l t imo término, aso-
nando apenas" l a cabeza, el intelectual 
del pueblo, el observador más malicioso 
que sagaz, que sonríe con. sonrisa que 
quiere ser de rab ia y resulta burloina. 
Hay mudha verdad en todo el cuadro , 
mucha sinceridad en los procedimientos, 
on las tonal idades; el art ista ha p.rocnt 
rado copiar lo qup tenía ante. Ips ojos, pe. 
10 anal i /ando a la v ^ j vidas y paisaje, 
componiendo un cuadro acabado, en el 
que "hay viodadera vida. 
• Tanagra moderna» señala upy. orien-
tación completamente opuesta; el p intor 
1 enlista se ha trucado en ar t is ta decora-
tivo, Ha ido buscando la tonal idad, la lí 
naá ; sobne un fondo de una tonal idad 
plai ida, elegatnite, sobria, se destaca la 
ügura esbelta de una mujer , sosteniendo 
ocwb -us míinos sobre la cabeza un ánfora 
le cobre; tiene el cuerpo ceñido por un 
mantón ; el color de l a carne, de los cabe-
llos rubios y los ojos azules, d^l mantón 
soberbiamente entonado, componen sobre 
la tonalidad dftj fondo ima línea suelta y 
grác i l , que encanta. El cuadro no "dice na 
da y dice mudl io ; 'no se sabe qué es, slén 
ti se. al contemplarle, una sensación de 
agrado, cómo la emoción de la.bel leza, 
tic preseirntaindosenos ante nuestros sen 
tidos, nos hiciese sentir qiue nuestra pro-
pia vida se embellecía. 
Como paisaj ista tiene Ricardo H^rna i -
do una fac tu ra muy imp ia , muy segura. 
Ve el paisaje y tal éíomo le ve le transani 
te a l l ienzo; sin buscar otros efectos que 
los de tví lc jar la naturaleza tal como la 
l\n visto ; ihay las paisajes matinales, con 
esa luz t i b ia del amanecer, dif ici lísimo, dí» 
conseguir, corno todos ios tonos brumo* 
ri.EMKNTK LÓPEZ PÚRIOA, NOTABLF nm, 
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ECOS DE SOeiEDflD 
VTAJF?; 
de taragoza, adonde fi.i 
para as is t i r a j V I I I Congreso de .\r(lü¡¡¡; 
y después' 
Procedente 
i ra asist i r t 
tos, celebrado recientemente 
de haber r rco rndo las inasvimpariant(-R 
pobladonrs españolas, en viaje de 3 
daos, b a regresado a esta ciudad nuestín 
querido y par t i cu la r amigo el ¡ovpn'J 
qmtecto don Valent ín Lavín del NovaJ 
-nDespués de haber pasado el veraíin 
en esta c iudad, ayer salió para Mn.lri.ih 
bellísima señorita María flavelí 
Joaquín i m m .Cami 
Abogado.—Procurador de |Q8 Trihunal». 
VELAftCO, 3. SANTANBRR 
UNA PEREGRINACION 
m Cerro de ios 
POH TELÉFONO 
Madr id , ^b . - Organizada por la paw 
quia d Í. San Marcos se ha celebrado una 
peregrinación a l cerro de los Angeles,, 
Han tomado parte etn ella 1.200 perefr. 
oas de. anillos sexos. 
Se celebró uno misa y n continuación 
'hubo procesión. 
Marino Fernandez Foiiieeiii 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero, ir/mlsrrfn 
Reanuda Ja consulta. J 
EL VIAJE DE LOS REYES 
U l i a ñ l ñ M É 1 M . 
13 
Directiva que ha cesado hoy en sus gestío- no' una vez con chinas y otrfl vez con 
ru s eneomiásticás siempre. Ellos fueron niontañas, cuando no abriendo alguna zan 
los ipie rae ofrecieron la dirección del par- ja oculta por la habilidad o por la perfidia. 
l i ib. en el pasado verano y a ese ofrecí- PaI>a Q116 6,1 f',la se estrellase el Gobierno, 
miento, ahora como entonces, respondo Continúa Pablando elocuentemente, en 
yo brindándoles mi amistad sincera y mi trando después a tratar de lo sucedido con 
sincera gratitud. motivo de la discusión del acta de Coria. 
El señor conde de Limpias dedica con-1 No hay duda—dice el orador—que aire-
ceptos y párrafos de elogio al presidente redor de esta votación ha surgido un equi 
voco, hi jo exclu8ivamenle de una gran hi-
pocresía. 
Cayó el señor Maura, porque po podía 
continuar en el Gobierno, si ello no era 
con vilipendio y desdoro, y en el banco 
don Enrique Plasencia > para los demás 
que integraron la Junta, añadiendo que 
iguales manifestaciones de gratitud había 
de exteriorizar para los que no formaron 
parte de ella, tales como ios señores don 
Edttardo Pérez del Molino, don Manuel azul ya sabéis todof» que sólo se puede es 
Sánchez Saráchaga y don Francisco Esca- tar con dignidad absoluta. (Ovación.) 
jadil lo. Como el Gobierno se dió cuenta, como 
A continuación habla a los concurrentes se impuso claramente de lo que represen-
el señor conde de Limpias, de la necesaria t ^ 3 - 1° acaecldo con motivo de la vota»-
•y precisa reorganización para regir los rión del acta de Corla, dejó digna y no-
destinos del partido, en cuyo concierto de- blemente el Poder, actitud que fué aplau 
be tenerse muy presente la lucha provin- dida por la mayoría de la opinión sensatar 
cial. Hace resaltar que por los conservadores. 
En ella-dice—como en todas, hubo par- en suma, se deshizo el pacto, eludiendo 
tes caciquiles, y hubimos de tropezar con éstos el compromiso de apoyar la polític; 
grandes obstáculos, al tropezar con las (,el Gobierno 
organizaciones caciquiles, encontramlo Habla el conde de Limpias de la existen 
rnotivos de quebranto y de natural desgas- Pía de un manifiesto firmado por veinte 
íe producido, por deficiencias en ocasiones conservadores y veinte maurlstas, docu 
inevitables: deficiencias no ciertamente mentó que no fué hecho póblico, pero que 
atilbmblcs a las personas, sino a las con- •sín embargo sirvió de cebo para que los 
diciones en que la ludia se desenvolvía y elementos más contrarios, dentro de los 
tal vez a la forma en que se hallaba or- conservadores, atacasen la política del se-
ganizado el partido. ñor Maura. 
Por eso ahora, hemos tratado de corregir ' Por eso debemos pesar la labor del Go-
y obviar esos defectos—añade el elocuen- bierno comparándola con nuestros compro 
te orador—y si en ello caemos nuevamente misos. 
al tropezar con esas dificultades en las lu - El Gobierno ha desenvuelto su política 
chas futuras, no se «podrá culpar a una que en algo resulta bochornosa; y ahora 
1  otra persona determinada, sino a la to- ante tal desenvolvimiento, todos tenemos 
talídad del partido. el deber de obligarle a que caiga antes de 
Somos la representación de fuerzas con- que vaya al Parlamento, porque para nos 
.senadoras conscientes y en ese sentido otros todos representa eso algo así como 
formamos parte de la unión conservadora, un caso de pública honestidad, 
pero nuestro contenido ideológico es esem Porque nunca se ha dado el caso de que 
cialmente democrático y en este aspecto un Gobierno que se llame conservador ten 
somos una derecha social demócrata, algo ga_ una actuación meramente izquierdista, 
así como lo que se ha llamado en otros En el fondo y en las ideas—añade—sor 
países una democracia cristiana. derechistas, sí; pero luego está mediatiza 
Habla después de la significación que do, porque es preciso tener en cuenta que 
debe tener y tiene el Comité actual, cuya no se puede hacer nada en esie Gobierno 
actuación ha de desenvolverse con el mí- sin que ponga el marchamo un Melquia-
nimo posible de intervención del jefe pro- des Alvarez, por ejemplo, un Pestaña o un 
vincial y con el máximo de independencia "Noy del Sucre». 
y de autonomía espiritual de sus compo- Si es que el país, dice luego el i lustn 
nenies. orador, quiere que vengan Gobiernos iz-
Porque este Comité es representación quierdistas, que vengan cnboi abuena, que 
del partido; "es decir, la voluntad de uno nosotros no nos asuslanios de ello; pero no 
y otro unidos; pero si es preciso, siempre con solucione.s mediatizados, 
diispneslo a someterse el primero 11 los dic- Por eso iremos a impedir la continua, 
lados del segundo. ción de este compadrazgo escandalosainei.-
Por lo que hace al desenvolvimiento del te bochornoso. 
POR TELÉFONO 
EN s w SEBASTIAN 
San Sebastian. í(i. A las once y india 
^s^-de. la mañana en el expreso de Madrid II* 
^eseta' de varios Periódicos de provincias, p id ió ta con. ojlos la mucha luz, el sol b r i l l an te . ^ ia Reina doña Victoria acomnaiJa * 
nma ant fmor 890 88 ^ in íormación a Jos demás periodistas, ^ J ^ ^ J n J ^ f 11 ;,"ca.. sobre cu ,as (u¡(]WS;i, , , , san Carlos v Santofl» í 
unía a n t e n o i . . . . . . . . . 8 * ) ; « 8 ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ periód¡CQS y ¿ * ' , lel utanpies de Bendaña. 
la negaron. " I Esto es lo míe nre<;pnn nVirv™ B i ™ ™ ^ Kn los aml,,"es esperaban la Reina Mi 
, L ¡ l m m ^ , de B w e l o a a , que J ü S ^ ; ' í » ^ » . ' ' ^ ^ ^ T T ^ Z 1 K " K ,'" ^ T É 
d e 1 a m i s m f t , E m p I . e s f t ( 1 U e . , L a J o r L * > , " ¡ r f ' ^ t f e ^ ™ * ^ ^ \ ^ t ? Z J ' * 
T n a señora-
T o t a l . . . 8 ^ 5 , 8 8 
(Continúa abier ta la suscripción.) 
Abilio López. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Desde el límite de la provincia aronipí-
fónica de Madr i d , ¡ e ^ t e r narba a ,k""ia Vic",,,,« «obornador tíá 
Los periodistas madr i leños han te legm ése anhelo inter ior, fuente de inspiración 
Partos y enf ermedade8 de la mujer. . ñ(Láo íl 
C u isu l ta de doce a dos.—Teléfono 7-08. i Valencis 
; sus compañeros de «El Mercant i l >¡ que,¿ien!fn l?f ^ ^ ' ^ p e m n ^ " S f OWH}, 
ífttttv» ~. 1 v ^ . 11(Kíl1 " h «ita a o más a to, y conocen u ^ ' ^ ' d e obsequ 
iano.., del que es colaborador el Viin escalando la cima. ramo de flores. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
io a la Reina con uN 
Aü: coaistiituirse ihaoe algunos meses la 
j u n t a de Aranceles y Valoraciones coi) 
forme l a pauta dada por el (jue entoh'Ces 
era Direcnor iGeneral de Aduanasi, euteir 
dimos ftuuiados, aparte otras circunstan 
cías y detalles, en l a prod iga l idad con 
4ae se c i rcu laron éntre las Cámaras de 
Comercio, I ndus t r i a y Navegación, Cáina 
ras Agrícolas y Asociaoiones obreras sen' 
dos ouestiojnarios a Jos fines de que iluis 
trasen a dicho flamante organismo, res-
pecto a las necesidades y aspiraciones de 
todos los elementos que integran la 
director de «La Jornada», señor Guixé. 
pa ra que no admitan los escritos de este' 
señor. 
Los ferroviar ios, por su par te, han acor 
dado a r ro j a r a la vía los paquetes de «La | 




Vías u r i na r ¡a8 ._C i ru j í a g e n e r a l . - E n - Hendaya 
mjBmw^ue ios pei iooistas aespedi- fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
tyift y sus derivados. 
Consulla todos los días, de once y me* 
l ia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, SEGUNDO 
En un automóvil se dirigió la augusta^ 
ma a Palacio. 
En la capi l la de Miramar se dijo onQ 
misa que fué oída por las dos Reinal ? 
sus séquitos. .. 
A las cuatro menos cinco salieron de l1, | 
ramar dos automóviles con direccióna 
dos, ha entablado el señor Barr iobero una 
querel la contra la Empresa por coacción. 
En Madr id hay sindicados ya 300 pe-
riodistas. 
E L DIRECTOR DE «LA JORNADA» 
SE SINDICA 
La Jupita' d i rect iva de la Sociedad del 
Arte de I m p r i m i r visitó al director de «La 
.lomada» para pedirle que readmit iera a 
ilp Sí! 
reo 
nomia nacional , p a r a que, selecoionadas 
y aqui latadas las conclusiones que apor- lo-s redactores despedidos, 
tasen, surgiera de ellas el más perfecto Guando ae hal laban en cowereacíáh 
estatuto aranoedario, que a ese grupo de semiamistosa el Comité, el director v e 
notaJjles le Ihalna isulo canillada la solu , „ , . , . , I . 
DE UN DESCARRILAMIENTO 
En tercera plana publ icamos un suelUi 
dando cueji ta del descarr i lamiento oc i r 
En el primero iban las diupiesas 
Carlos y Santoña y el maripiés de B n'81 
En el segundo, Iban doña Victoria -v l|01 
Cristina. 
A las cuatro llegaron a la esWCÍÓnJ|Í 
cesa, donde fueron recibidos iior M. Ilai" 
He. comisario de Policía, puesto P01' e-M 
bierno farncés a disposh'ión de ^ Re^ 
el subprefeeto, el comisario español 
gado a la Embajada señor Ramos wm 
el i'omisarlo señor (¡arbaclio y ^ 
dor civil de Ciiiipñzcoa y el jefe " ' u,, 
d a (|ue baldan llegado con la debida • 
lacíón, mi-i 
En los alrededores del anden ''a ; j 
finento d( 
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l f pasara s 
¡ je -naip0S , 
y expone 
1 Pública. 
S0 ante tod 
>S1 tener l i l 
'; estén 
ff^a de do 
. la Cas 
,ecoi-ación d( 
P ^ i e n . 
ia con 
e" «-res «) 
u'<h) hoi 
sido 
un coche cama, otro salón y ||""" (,ol 
ción del más ivital problema planteado a(,ulinlstra<U>r, telefoneó un redactor di : r r ldo ayer entre las estaciones de Vi l la- pñblico enorme que ovaciono con ̂ ",9 
por l a poatngiuerra; pero ¡no debe ser así ' ' ' ' ' ido que..-'se había declarado el boicot ' verde de Trucios y Carranza. ,11,0 ¡l la Reina . m 
ouando el m in i s t r o de Hacienda ha dicta- al periódico y que no encontraba informa Rn aquel suelto, naturalmetnte rewwre- A las clnco menos v * m e l - H 
do un decreto c reando -p redsamen- elán en n inguna parte. mos los detalles uue del accidenté había j i VOy, a CUyR (!0la ha,,ían 
te en l a Dirección mencionada, promoto- , . . . 1 , . 3 & uuwiut», que uei acciaemt nama j i 
ra de la re fo rma .de l a Junta—u^na sec- ja noucia- exaspero de ta i modo ai ad- llegado a Santander 'hasta las pr imeras 
ción especial de estudio y estadística a la min is t rador , que contestó: horas de la noche. 
que se le encomienda esa solución. ^ B u e n o , entonces lo mejor será matar De madrugada nos in fo rman de B i l 
J : , & £ T e £ s £ s : s ? £ £ ¡ £ 6 1 rmir'wy,a cclebrar una con,eran bao ^ gobemado• <*«ha ^ 
da disposición min is te r ia l pa ra que l a cia úe ,uadl"ugada con el señor Tayá, pa- do u n telegrama del jefe de la estación 
j u n t a de Aranceles y Veloraciones en pie 
no presentase l a d i m i s i ó n ; más aquí, 
doniüe por razones prosáicas que omi t i -
mos se adoptan todas las disposiciones, 
por muy amiacadémicas que sean, l a in i -
c iat iva del conde de iBugallal no ha pro 
ducido la menor sensación mora l . 
Si duda los representantes de todos los 
les desti tuye o que se t ra ta de sumar les 
íac-ultades y de que perdure el funesto sis 
Loma de resolver todos los asuntos amiga-
ole y con ven c ionalm ente en los dospa-
olios de los min is t ros y directores generar 
'es, a espaldas de la producción y dé la t i 
queza nac iona l ; pero si aun es tiempo de 
para el servicio de doña Victoria. ^ 
Doña Cristina y doña Victoria 36 
dieron cariñosamente. -laci*1'' 
Cuando el convoy llegue a Ia es.n ^ 
prefijada, los tres coches citados ^ ^ 
parados y, forn ando tren esi»PC'A • 
rigirán a Uoulogne, donde la E1'1 ra proponerle esto, de modo que vuelvan de Trucíos, diciéndole que, a causa de un 
a la madrugada, que les contestaré. . desprendi imcnto de t ierras había ocurr í- '•arcará para Inglaterra. 
Hasta ahora se desconoce el resultado do un dcscarr i lamieplo entre los k i lóme ESPERANDO EN I'AKI- M 
de esta conferencia. tros 68 y 6 i . ! ,>arís - L a Reina <,e K^Kl,v'} l0nHx (N 
c,, ,. . , . , : . , fsl<i noche en la estación iic V"^ 
duector de -<La Jornada», señor CJIII Añade dioho telegrama que en el accl" say. |0r d 
xé, ha telefoneado al Sindicato, diciendo dente resultó muer to el mozo de tren Aquí será saludada por el emUaJ* 
. s c c t o r e T d e T a ^ S que tíaudica y que está dispuesto a sindi- Francisco Esteban y que se supone que España y las autoridades a |a ^ 
del t raba jo que oonst i tuyen la 'menciona-
carse. haya otros heridos, aunque esto no pue- .!J0"a v !l:,onH s,: lru.sla ,! a Boa im 
da Junta no (han comprendido o que se LOS •PERIODISTASrVALENCIANOS de precisarse a la ho ra en que se cursa t l " " 1 A ' l ' l 'í-"! 1" A I ) \ ' ' \ ' 'ÍMB1^ . J 
Valencia, 26.—Los periodistas habísun dicl io despacho. París.—lia llefíado la Reln« tie 
pedido mejoras, no habiendo contQídado Kste termina diciendo que se real izan cumpliendo el programa :illl"lCÍa' <vVvv««*Í 
trabajos para dejar expedita l a vía. | 
Por haber ajustado en tercera p lana el 
, suelto m que recogemos las pr imeras no-
iue reaocionm, debemos advert i r la. ; <rue specialista en" P a r t ^ E n f e r m e d a d e s 1 ÍH" de ^ -V haher entrado 
sólo ellos son loa l lamados a l i j a r las ba- de la Mu je r , Vías Ur inar ias . , atlu<yla m máquina a p r imera hora , nos 
aea del nuevo négimen arancelar io que im Consulta de í t a 1 y de 3 a S. es imposible modif icar le con arreglo a 
pone, las nuevas leyes ecMhSmicai mvH- Amós d« E«caiante, í t 1.°-Teléfono 874 ' b , . ínlónnoÉ que ahora consignumo». 
Señora^ 
Los modelos de abrigas y v ' ,¿ ¡¡¡i', 
cibidos de París, se ex i i i l " ' " . ' ^ c ' i ^ 
ñaua lunes, en la sección ^e |,) ' 
T ¿se,,á p, 
i y^c ia • 
;-, f • hable ) 
iPí , , 'a nad 
T ^ el ;hftl 





E L M O M & N T O P O L Í T I C O 
propósitos del ministro de 
Abastecimientos' 
PHABLA DE BURGOS MAZO , A este personal se le concede ^1 c^ráeteí 
. 0 $ guando el minislro de la Üo de estabilidad. 
1 KUÍ - - " ' i . i ' c al medio día a los perio- Como resulta preciso que en cada provin 
ddi^ :iHl que había conferenciado con cia haya un organismo se dispone que éste 
c|.'Jde 
p6 ifls medi<las que tn 
ide ,1vo de la denunci 
¿ íes ̂  (j  Sanidad para que le diera 
.'i01' .^aíii(ia^ íiue hubiera adópta-
la de uu foco 
Wf^0 calle del Arenal. 
Mazo esta dispuesto» á 
$0] enei'gía en esta cuestión. 
sean las Juntas provinciales y las locales 
que dependerán de aquéllas. 
DATO, OPTIMISTA 
Él señor Dato ha manifestado a los pe-
riodistas que no cree que los señores Mau-
ra y La Cierva bagan obstrucción a los 
presupuestos. 
F.spera que los mencionados prohombres, 
módiflcarán su actitud y cree probable que 
/• • ",0 de todo punto necesario. 
i ie^ fa niic acompaña al pr 
i^eíact ida dentro de dos 




i  el aumento 
|.je,ie ultimado el presupuesto 
r í í . t ' i i i i en io , que mañana entrega-
• (ie Ib-ciendu. 
i'1^ mu esto hay un anmento de 7ó ion la discusión de los presupuestos se ía 
elP^p, ^eñor inugos Mazo consute ciliten los trabajos para llegar a una con-
lentración conservadora. 
SÉGÜÑDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernación recibió de 
madrugada a los periodistas y les dijo que 
haliúi conferenciado con el gobernador civi l 
^ ~ ,],. IÜU, esto es, antes de de Barcelona, quien le tiabía dado cuenta 
.r»"' J ^nora solo para personal se del estado de los conflictos pendientes. 
0$' ^ 0 vt'inte millones. í'.l ministro desmintió la noticia facil itó" 
v!! r i n \ l'N B \B( l ' í O N \ tla Por un periodista de que en el transpa-
^ S ^ f i H ' ( t i e r n o ch'ií de Bar rente de un periódico de Barcelona había 
^ encentra en Madrid, ha in- aparéenlo un telegrama dando cuenta del 
^ ^ í l l í t r o do la cobcruarión d . levantamiento de la suspens^n de gaa'an-
^ ^ Í D F S ' ¿ E S C A M P O I' - E s e - i j o el señor Burgos Mazo-es un 
d d e.ta ^ ^ b i e r n o , pero no se ha podido 
t P ^ ' " .p -donde ha pasado todo "evar a la practK-a por las Circunstancias 
ni (<l" 1 (pie todos conocen. 
•ANDO (OPLVS ' ' - u ^ o liabló del lok-out acordado por el 
^ s T e Gobernación se ha Ira c o ^ s o de la Federación patronal y dijo 
PONENCIA DE IOS MUNICIPIOS 
I ' ; Blirgos Mazo ha estado estu-
| ponencia i l f los Municipios ma 
Imas, 
se pro-
•dei(H).0OO al  
^pta fin -asi ,su totalidad y 
al orrlen social lo es también el lok-out. 
—En este caso—agregó—he piensen los 
patronos que el Gobierno- va a ponerse de 
su parte. Como la labor que al Gobierno in -
cumbe es la de velar por la paz pública, si 
'llevad» al primer Consejo que se ce 68 perturbada p0r unos o por otros, el 
Gobierno está en el deber de impedir que 
se lleven a la práctica los propósitos que 
intentan producir malestar. 
Yo sigo creyendo que se impondrá a to-
dos el buen sentido. 
A continuación habló det- viaje del Rey 
a Inglaterra, diciendo que se le ha hecho 
un recibimiento muy cariñoso. 
Todos los elementos oficiales han dis-
pensado a Su Majestad una acogida cari-
ñosísima. 
La Reina doña Victoria pasA la frontera 
sin novedad, 
por último dió cuenta el señor Burgos 
1,̂  de (ñauada se ha dir igido al 
^pidiéndole que incluya a l Ayunta-
Pnadino entre los de más de ÍOO.OOO 
¡«inisu-o ha contestado que estudiara 
ión pero que hay que tener en cuen 
.es preciso establecer algún l imite. 
[¿S1.1PUESTO DE ABAS TECIMIENTOS 
nde de San Luis tiene ultimado el 
.puesto de su deparlamento. 
eI1 p| su propósito de convertir 
lünisterio <]v Abastecimientos en orga-
£ S d o nna modetsa planti l la, to-1 Mazo a los reporteros de un telegrama 
• Lase a los empleados de otros' que ha recibido de los representantes de los 
nue prestan servicio en Abas- ferroviarios despedidos, en el que dicen que 
E con carácter transitorio y a no es cierto que éstos se hayan ofrecido a 
g 1 ^ . la Empresa para el caso .le huelga. 
u i u v m , v v v v v v w v v v ^ ^ v v w v w v v w w v v v v v v v v ^ ^ 
Ifl MAGISTERIO SOCIALISTA (?) 
r i tu de abnegació'i) y sacrif icio, y aquellos 
vn ' i i i i tar ias del deber que les prestarou 
su concurso personal y pecuniar io con no 
menor a l t ru ismo. • 
Es por las propias víct imas de l a epide-
. i i i a ; para supl icaros por ellas un recuer 
do y una oración, que y a seguramente 
habrán muisitado vuestros labios; por 
sus fami l ias respectivas a quienes yo, en 
vuestro nombre, tornándome una l ibe i -
ünl que seguramente sabréis perdonarme, 
como en el mío propio, reitero el testimo-
aio de nuestro sentido pésame desde las 
co uninas de este i lust rado d ia r io que. tan 
Ix mladosamcnte acoge nuestro desep. 
Conscientemente he omi t ido nombres, 
porque ismele suceder—involuntar iamen' 
te, desde luego—que entre los que se omi-
ten se hal lan incluidos tal: vez los más 
acreedores a l aplauso y al elogio, con lo 
cua,!, lB|e last iman sentimientos muy le-
gít imos y personas acreedoras a toda 
nuestra simpatía y admirac ión o dan 
apariencias de bastardía a un acto per 
ifectiamiente inocente. 
"ííago esta salvedad por que voy a ci tar 
uno, u n o sólo, en el que aparte el sincero 
y v iv ís imo car iño y parentesco que nos 
uní- i , tiene u n t i tu le , un justís imo t í tu lo , 
a una especi.d mer.dór.-. 
¿No ad iv iná is quién fué? Un már t i r ; 
u n m á r t i r del deber. Don Joseé Dehesa 
Tellería. Ein aras de su deber profesional 
como médico, y de su acendrada car idad 
como cr ist iano, se lanzó al .socorro de sus 
semejantes cuando, calentur iento y des-
fallecido, era presa de l a enfermedad. 
Mur ió , sí. M u r i ó en la flor de.su v i d a ; en ' 
esa edad en l a que todo sonríe, gal lardo sección de Ciencias Morales y Poliiica^. 
de cuerpo y con un a lma a la cual acari-. Hoy lunes, a las siete y media de la tar -
d ó el Señor con especial complacencia de, darán comienzo las reuniones sema 
en el momento en que hubo de in fund i r - nales de esta Sección, continuándose la 
la en aquel cuerpo. Así fué é l ; dechado discusión del a ponencia presentada en 
de amigos, car iñosís imo'hermano y aman el curso anter ior por el ouKo abogado 
Segundo.—Sánchez Mejías prende tres 
pares de banderi l las estupendos. 
Faena colosal, de l a que sobresale un 
pase sentado en el estribo. 
Tres pindiazos, med ia estocada y des 
cabel la 
Quinto.—Al hacer un quite Sánohez Me-
j ías es cogido y pasa a la en fermer ía 
Chicudo, faena luc ida pa ra un p incha 
zo, una estocada, media y un descabello. 
Cuarto.—iGallo^ faena vulgar . Media es 
tocada m a l a y tres descabellos. 
Quinto.—Gallo y Sánchez Mejías, que 
ha salido de l a enfermería, a pesar de es 
ta r herido, parean superiormente. 
Sánchez Mejías hace una faena teme 
r a i i a pa ra un pinchazo y una estocada 
colosal. (Ovación, dos orejas y rabo.) 
Sexto.—Chicue.l.o, faena breve y u n a es-
tocada buena. 
Sándhez Mejías tiene una her ida en el 
muslo derecho de cuatre centímetros de 
extensión por cuatro de profund idad. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* ̂  ^ ' VV V V V ^ ̂  
DURANTE E L C R E C I M I E N T O DE LOS 
NIÑOS 
los médicos recomiendan* 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes-
Ateneo de Santander. 
t í simo h i j o . 
El d ignís imo Cabildo de mareantes, 
premiando su mériito, hizo a su médico 
unas exequias, en las cuales él puso l a 
ceremonia y el pueblo su dolor, y a esta 
explosión de sentimiento se unió el comer 
ció que cerró sus puertas y asistió a los 
funerales. L a Corporadón munic ipa l acor , 
dó colocar en l a casa donde nació y v i - j 
vió una láp ida que recordase a las gene-
raciones venideras el generoso sacrificio 
de aqud la v ida , con todo lo cual el pue 
blo de Laredo t ra taba de pagar y pagó co 
mo pudo la deuda contraída. 
Después..., después, la fal ta de dinero, 
el olvido..., t a l vez, debil idades humanas, 
que castigan en l a memor ia de los muer-
tos, d recuerdo demasiado molesto de 
los vivos... 
A lgu ien, no impor ta quién, que n i es h i 
jo de Laredo, n i pasa los veranos en La-
redo, me decía, un d ía extrañado de n o 
ver la l á p i d a : «Si ustedes creen conve-
niente y sobre todo correcto, p remia r la 





D E TODAS LAS MEJORE» 
• • • • MARCAS • • • 
B A L D W ^ 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
ii m i t o m u i m \ m . M I P » 
CONFL ICTOS S O C I A L E S 
El "lock-out" comenzará el 
3 de nouiembre. 
luz, mucha luz 
,jque liace fal ta pa ra que d Magie 
¡(Are con discernimiento en esta ho-
si el grniH-n de la igualdad de condicio-
ma Mitre lo f a m i l i a humána. Nosotros 
no n•chazamos a nadie, por católico o pro 
testante: que ame y profundice nuestro 
ideal y las demás creencias se. bor rarán 
de ftu"eondenda por mezquinas y poco 
deVadaa». Ved cómo los maestros erigi-
dos corifeos del socialismo o no saben lo 
Isprema. Ante el movimiento soda., s- que es 0 si ]0 saben se presentan enmas-
|r sindicalista, rio se han de ^sgr imi i (.arados y sin valor para presentar ia ver 
Iarmas que las de la ecuanimidad y t|ail desnuda de toda apariencia. Su au 
Iscurrir sereno. El lo es anarquía, re b r i d a d es humo. 
^implantación do un régimen de o t ro día, si nos lo permite el digno di-
nidadno escaseando, quienes de su rector de este periódico, analizaremos 
tío o de su apet i to ' l iagan pragmát i - asl,,nto en su relación con l a escuela. 
Ipara verla obedecida qu ieran in fun - TEQFASTRO. 
|dterror que es ei sucedáneo del res 
iLosque en el campo opuesto actue-
disciplina remos l a imaginación y 
indrenios la verdad austera, sin m i -
ni veladuras, 
[ m sobrado empeño los progeni lo 
"sindicalismo y socialismo en las 
il Magisterio, por preaenrtárnoslos 
te desligados de lodo ideal polít ico y 
niento religioso, para que nos deten 
«en su examen. Sindicaos—nos di-
osad las f i las de la Casa del 
1 y respiraréis l ibre y no tendréis 
'Hacer dejación de vuestros senti-
i religiosos. Véamoslo : El socialis 
hiin partido polít ico que aspira a l a 
IJista del Poder como pr imer ohjeü-
lo ha diciho en sus conclusiones 
Veso celebrado en Bilbao y nos lo ül8? 1111 s innúmero de actos hasta 
La única di ferencia entre es-
¡Un r e c u e r d o ! 
Las etapas de dolor por las que todos 
los nacidos pasamos en alguno de los mo 
meidos de nuestro rápido exist i r dejan en 
el espir i tu un fondo de amargura , dé me-
!ancQÍía si queréis, qui ' dura tanto como 
nuestra vida, adquir iendo en algunos 
ne«méritos de d í a ta l inteínsidad su re 
cuerdo, que nos parece asist i r de nuevo 
al desarrollo de aquella página de dolor. 
Tal vez ' tú, mi querido lector, al pasar 
tus ojos por estas líneas, sientas el pun-
zador recuerdo, y' se a r ra len de lágr imas 
parque rememorarán horas de angustin y 
de l ud ia , (horas que por isu lento transen-
i l i r parecen una d e m i d a d , y en las oua 
les la propia v ida carece de 'un valor po-
( y los demás, consiste, en que. é l , , sit ivo. P o r ese trance pasaron niuchos y 
« o s e con ciento matiz human i ta 1 • ^ m r á r i Ra*9™10 muchos más. Esa es la 
«más adecuado para a r ras t ra r a ]a« v j fa - . . . . . , . , 
¿cuya potencia perceptiva está en ,1 n a,fto h*ce.que se hal laba Laredo cons 
P-con d concepto mater ia l is ta de 
^'u'fcas. El halaga las pasiones; 
5uebl0 ̂  SU8 derechos, ocultán 
k l ll<'1)eres, y enardece los ánimos 
mi s necesitadas, con la perspeci 
'^asociedad armónica y comunista 
^ 9 realidad, no pasa de una qu i -
ilí, ? Pas?,ra sería para desihacer el 
^-naipes en que se elevan sus 
s 7 exponerles al ridículo y l a 
g a Pública. Luego ei este par t ido 
Étal5 ante todo preguntamos: ¿có-
fc RUUen61' l ibertad polí t ica los que 
j g t o e s estén? . , • 
LLf ""^ de dos, o en el momento de 
POR TRLÉFUNO 
LOS SASTRES MADRILEÑOS 
Madrid, 2(5.—Esta tarde han celebrado los 
v i r t i id y d heroísmo mediante una suscri sastres un mit in en la Gasa del Pueblo, 
- ion popular en la que tenga acogida la acordando persistir en la huelga, 
moneda más modesta, mar inera aeuér Han pubii0ado una nota en la que dicen 
dense ustedes que aun s m tener los mis- qUe al entrar en la cual.ta Mmakz áe huel-
que ésta fué desarmada pero el rumor no 
no ha sido confirmado oficialmente. 
Los detenidos, en vista del mal cariz que 
tomaban las cosas se negaron a escaparse. 
f o r la noche grupos numerosos de huel-
guistas recorrieron las calles alborotando. 
A la puerta de algunos establecimientos 
de bebidas hubo encuentros entre huelguis 
tas y esquiroles, en vista de lo cual el al-
calde ordenó el cierre de los establecimien-
tos a las diez de la noche. 
D E P O R T E S 
Campeonalo de primera B. 
CE R L E EL PASE tres «equípiers» eon* 
t rar ios, por lo menos entre él y la porter 
r ía enemiga, aunque en el momento de re 
coger el balón se encuentre solamente con 
el guardameta enfrenite. 
Esto es un pase adelantado en todo el 
orbe futbolístico y de superior cal idad 
fué el que ejecutaron los del ((Siempre 
Adelante).-. 
Nuestra enhorabuena a éste por su 
triu(nfo y el ferviente deseo de que el j u -
gador lesionado Demetrio, que en d p r i -
mer t iempo tuvo que ret irarse, mejore en 
bieve. 
mos motivos pa ra ello, tendría sumo gus-
to en encabezar la suscr ipción con x pese 
tas.» 
Al escuchar aquel generoso arranque 
de un a lma que se duele de lo que ve, yo -
••reo haberle contestado algo, algunas f o s F F ^ V T A n m í f RN R H S ÍTT 
frases de. agradocimiento y de cumplido, I 'ns I -RROVI ARIOS EN RII EN A SIT 
pero el recuerdo exacto de lo que di je no 
auedo precisarlo, por la confusión y el 
ga van al paro por tiempo Indefinido 
Es inexacto que las labores de Madrid se 
hagan en provincias, pues este rumor" le 
hicieron circular los patronos para infun-
UA-
Los ferroviarios derNorte han publicado 
d " la Casa del Pueblo se cam-
Mi '"iHción de las conciendas, v to-
en socialista y sindical ista o 
.Pugna con sus ideas. Lo pr imero 
•Nía w í es conscien'f es: l(> segundo 
rnad "•• Jlo,nbre (IU(- se precie de ñas que aquí se 
mm* el Magisterio va a la Casa fué el ihaberlas p 
temado ante la magn i tud de la epidemia 
g r i p a l ; los sanos no eran bastantes para 
M í m 
y, lunes, a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
J A K E E Y R E (segunda jornada) 
-:- -:- D'íiNSELMI (ventrílocuo) -:-
5 u z y and Willy (sketch dansant) 
e n r o j o que suf r i ante la severa, aunque un "'anifiesto en el que afirman que ellos 
just i f icada, censara q u ; su noble ofrecí- son los Primeros en desear que se resuelva 
miento envolvía. ¡ Sic t rans i t g lor ia mun- el conflicto amistosamente, 
d i ' Como la Compañía no ha contestado aún 
Tiene razón, m i l veces razón, un muy a las peticiones de mejora han reclamado 
querido amigo mío cuando hace algunos de nuevo una contestación, 
•lías me decía frente a l Ayuntamiento de UN COMENTARIO AL LOKOUT 
Santander con profundo pesar y desalen El acuerdo del Congreso patronal de Rar-
tado aun más que pesaroso: «Desengá- celona de declarar el lok-out el día 3 del 
fíese usted, quer ido Alberto, en todo or- próximo noviembre ha causado honda im-
den de cosas, l a Human idad pasa por la piesión en Madrid. 
cr isis más grave que registra la histor ia. «La Epoca», comentando él acuerdo, dice 
La crisiis d d hombre. ¡Es que ya no hay que el régimen bolchevique que ha inva-
hombres, sencillamente. Hemos deificado dido al mundo ha llegado a España con 
el egoísmo y (tenemos que su f r i r .sus con- todas sus consecuencias. 
Lamenta que el comunismo sindicalista 




EL GORERNADOR DE BARCELONA Y ÉL 
LOK-OUT 
Barcelona, 26;—Hablando el gobernador ci 
vil corólos periodistas del lok-out ha dicho 
que se explica que no sólo haya despertado 
espectación sino honda preocupación. 
En Barcelona hay otros factores que no 
son los que integran la Federación y los 
sindicalistas, y cree que estos elementos 
Ayer marcharon a Los Corrales 139 n i - influirán para que no se llegue a extremos 
ños ¡hijos de los obreros de las Forjas, que ^ en ningún caso son justificados. • 
fueron recogidos por d is t in tas fami l ias L a ^ üIgr !Za. ' \0n?nb^erarSnnXrn S ° r que el real decreto sobre la Comisión mixta 
de l a capital durante el t iempo de dura- ^ trabaj0 tuviera la mayor efectividad pe 
ción fie la huelga. slble. le pidieron que gestionase del Gobler-
Fueron acompañados por sua fami l ias, no y la Federación patronal la celebración 
^ de una conferencia con objeto de que los 
representantes obreros y patronos llegaran 
al programa único. . 
Al escuchar esta pretensión Indicó como 
condición que se volviera a la más abso-
luta normalidad. 
Los obreros aceptaron diciendo que era 
preciso llegar a un acuerdo con los patro-
nos para dar una solución, siquiera sea 
pacto cuando tr istemente nos despedi-
mos, y que sonabah en nuestro oído como 
un éjCO en la propia conciencia. 
ALBERTO DIAZ, 
l.aiedo, 26 de octubre de 1919. 
Los hijos de los huelguistas 
L O S to ros de ayer. 
POR TELEFONO 
. , , . v una entera, asist ir a tanto epidemiado, y para que to ̂  „ , 
E N M A D R I D 
Madr i d , 26.—Los novi l los de López Pla-
ta, buenos. 
Pr imero.—Amuedo, faena vu lgar y dos transitoria a los conflictos. 
medias estocadas. El puso en conocimiento del Gobierno la 
Segundo.—Casielles, val iente con l a m u Cuestión y .éste le autorizó para preparar 
leta. U n pinchazo, dos medias estocadas la, conferencia. 
, Los 
te 
patronos dijeron que para celebrar 
cónferencia debían resolverse todas las 
do contr ibuyera a que l a real idad f uem 
desar ro l la ron : bastante 
Pbjo .-' r: iviítyi i i i  i L. me naberí asado, para que trate de 
' no an^1'1 l " " ' ' " ' " r isdente o será • inmorta l izar las por el 'recuerdo. Si hablo 
Tercero.—Sánchez Torres muletea enr i1Ueigas pendientes, y ya estaba en trámites 
más penosa fal ló el* sol, que todo lo ale baml lado pa ra inedia estocada. con unos y otros en vías de arreglo cuan-
jffiPa y viv i f ica y se desarrodló duranrte días Cuar to—Amuedo valiente siendo cogi do se vió sorprendido anoche por la deci 
de v. 'rdadero d i luv io Segununente-noqui d ^ ^ ' Un pinühtLZ0 media sión de la Federación patronal, 
so presenciar tanta lást ima. ~ " AL Í P-0- u • f » —Confieso—continuó diciendo—qñe me ha 
No es m i propósito recordar las esce- estocada y una entera sorprendido, pero en parte pues tenía no-
Pasa a la enfermería. ti cia de lo que intentaban determinados 
Quinto.—Casielles, al ¡hacer un quite, elementos patronales. 
I ""^ ' " 'Cr^r" ' ~" ^ derr ihado y pisoteado, pasando a la Ha realizado gestiones y l ia celebrado 
I ^ S P H Í \l?lm ú? ]AS ,de^s? c-llo es pomue creo que bien merecen ss ^ ̂  ' y repetidas conferencias con el presidente del 
Bim«KÍ:SOH no es digno de la confian lea dedique iñi débil test imonio de nue^r emermena. Congreso patronal pero sus esfuerzos han 
Sánchez Torre despacha a l bidho de una re8Uitiado inútiles, 
estocada. —Este Inesperado gesto de la clase par 
. Sexto.'—Sánidiez Tor re mulletea adoir- tronal entorpece el buen camino que h a 
P J h a d e ' T A r ^ X ™ V,oUQ&? t.'nrL,va m siLuadoa. ut, .o« j.ecesnuuob; fiflt/>c«Hfl. biiAna * bían tomado los conflictos pendientes pero 
soci-.He por J1,>sotloa l ln aPóa- le» médicos, y muy especialmente entre naao' Para u:na estocada buena. rmtimictfl tamnom ^ov ñwrtmlflta 
' i ' P ^ r o r 0 ' ^ GólTiez l 'a,orre: pl,os ,oa de l a ^ t e ú . «o y a su co- Amuedo tiene u n a her ida en l a ceja y ' t e r m i n ó SN.^1T>,• ALÍS,A~DÍCí^,í0 Sft n,f)dida(1. ̂  *™ P ^ P ^ s ™ otra leve en el muslo derecho. r i L s a edaí-l resueitT hoy m smo 
> e .T aAlníd̂  eucstión rehgio- M., salud, , ' odigíao con tanta largueza. Cañtem¿ erosiones v 
if18^ CAÍ k ^ 1 " <ie ser l'í>mbrn 'os iJustrados sacerdotes, que r ival izando ^a8ieues erosiones y 
^Moc+^-1-d0' - ^ e®' Partida'ien sacrif icios con aquéllos, l levaron el en la cabeza, 
dación " 
Puebi—' 058 "l'8 a(' , mí l a üi t 
no merece que se le confíe I r a g ra t i tud , pero muy b d l o sentimiento, 
| a tolo» cuantos en alas de la car idad con 
id ig iosa. De esto podría," i 'üniyer. con sun donativos a hacer menos 
Wqn¡, h^fi as '"-weriillas, pero pre- af l ic t iva la si tuación de los necesitados; 
^ i a l i s
octrina científica, basada en : consnjelo de l a rel ig ión y de la car idad a 
. convencido, esto 
^ J o c t r i  c i e n t í f i „ 
l revelípid® ^ .llechos. históricos, tantos hogares; aqueUos restos de Corpo- Madr id , 26.—En l a plaza de Tetuán de 
d̂o ^enes n i 
magul lamientos CLAUSURA DEL CONGRESO PATRONAL 
* A las tres de la tarde se ha celebrado 




mes m teodiceas, tie.ne ración mun ic ipa l que la epidemia dejó en . v ^ ^ r n o c ^ >.„ «AIAV*«^« ^ N * * * * * BT' LEYÓ 61 ACTA AE LA SESL0N 
oonde r i c i ad cr i ter io «ra pie, iobre q u i í n o ^ p e s a r o í tantas respon las V lc tonas se ha celebrado esta tarde {ué aprobada después de alg 
aterial ista», que l leva en sabilidades, arrostradas con u n alto espí- ujna "novillada. clones. 
KATRO PEREDA -GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE -o - - JUAN SANTACANA --o--
^nes, 2 - 7 de octubro de 1919 
' «enelicio del público -
A c i o n e s popuares : - Prec os extraordinarios 
I .SO: P a r a í s o , O , 3 O -
3.0 h la t^rde 
ií¡ la noche • T I E R R A B f l 3 f l Drama en tres actos 




¿Se negará Wilson 
a ratificar el Iraíado? 
POR TELÉFONO 
Londres.—El «Morn ing Posb) dice sa-
ber de fuente autor izada que Wi lson, an-
tes de ver mut i lado con reservas y en-
miendas el Tra tado de Paz con Alema/-
ti la, se negará a rat i f icar le. 
Si esta ratifi icación no se l leva a efecto, 
el Tra tado no tendrá validez en lo que 
afecta a los Estados Unidos. 
Manuel Pera l i d veterano aficionado y 
compdcj . te ccni-spcnsal de " M a d r i d 
Sport», nos anuncia su ret i rada de las l i -
E l exceso de o r i g ina l , especialmente te Jes deport ivas, or ig inada por d ascenso 
lefónico, que ayer teníamos, nos obligó a que ha. alcanzado en su profesión y que 
re t i ra r nuósiro t rabajo del número ú l t i - le impide consagrarse con su envidiable 
mo cuando ya L1 teníamos compuesto, constancia a l a defensa de los deportes. 
En él dábamos cuenta, de var ias convo- Bien sabe el popular amigo la estima-
oaitorias y de los par t idos de campeona- ción en que le tenemos y no hemos de es-
to que se iban a edebrar . forzamos en hacerle presente la contra-
E i más interesante de todos ellos era el " e d a d que nos causa su decistón, s i r v i d i -
de p r imera categoría, serie B, que se lie- donos de consuelo úmcamejnf e el verle 
vó a efecto a las diez y media de la ma- P^g resa r en su c a n era. 
ñuna en los Campos de Sport, ba jo el ar 
b i t ra je de Fermín Sánchez. 
Antes de pasar a da r una l iger ís ima i m 
j 1 rsión de l a f o r m a en que lucharon d 
«Siempre Addan/te» y el «Rolando», que 
eran los clubs contendientes, queremos 
pedir a l Comité de esta serie que procure 
solicitar de los clubs, y a que se ve impo-
sibi l i tado de ordenar lo por acuerdos an-
teriores, que cuando d «Racing Club» no 
M ,a incr par t ido, como sucedió ayer, que 
contiendan por la tarde en vez de por l a 
mañana. 
Hacemos esta petición por entender que 
va en beneficio de los clubs que represen-
ta, y a que podrán ser juzgados sus pro-
gresos por mayor número de aficionados 
y al miistmo tiempo p a r a que no se rompa 
la t rad ic iona l costumbre de tener par t í 
dos de interés todos los domingos. 
Si así se ihubiese hecho ayer, es decir 
que si d encuentro «Siempre Adelante»-
«Rolando» se juega por l a tarde, en l uga r 
de por la mañana, d públ ico hub iera si-
do más numeroso. 
Y vamos con el encuentro. 
Fué ganado por d «Siempre Addante» 
por dos tantos a uno d d «Rolando», lo-
grados los tres cuado el viento favoreda 
al equipo que los marcaba. 
Quiso el «Rolando» presentar un «on-
ceo que a r r cu ra iu a su contrar io por el 
p iesug io que aidañ. i tenían algunos de 
sus dementos y se equivocó de medio a 
medio. 
Los años no en balde pasan y en el 
fútbol se les ve correr con más velocidad, 
nasta ta l punto que jugadores verdade-
ramente fenomenales, ayer uno, dos, tres 
años ha) , les vemos hoy, por l a fa l ta de 
entrenamiento, o ya por desgaste de f a 
oulitades, haciendo un papel regular ís i -
mo, que no pueden me jo ra r en var ios par 
l idos n i con s u entusiasmo, n i con el co-
nocimiento acabado que tengan del jue 
go y únicamente les pondr ían en condicio-
nes no superiores a las que tuvieron, pe 
ro sí mejores a las actuales, un sacrif icio 
stn l ímites, que sería in justo pedirles, y 
que fijándonos en d caso concreto de; 
«Rolando», resul tar ía estéri l . 
PERDIENDO E L TIEMPO 
La tasa de la patata. 
La «Gaceta» publ ica una real orden de 
Abastecimientos, fijando una nueva tasa 
para la patata en el próx imo mes, en l a 
fo rma que se expresa: 
P r imero . Que d precio máximo en los 
centros, productores será el de 20 pesetas 
los 100 Kilogramos, fiiado por la real or-
den de 22 de agosto ú l t imo, cuando se t r a 
te de l a patata l l amada holandesa, y de 
18 pesetas, por la m isma unidad de peso, 
en el caso de que las ventas se refleran a 
patatas de otras calidades inferiores. 
Segundo. 'Que se declaran subsistentes 
los demás apartados comprendidos en l a 
soberana disposición de referencia • y 
Tercero. Por lo que respecta a Madr id 
que cont inúe subsistente el Aprecio ináx i : 
mo de t re in ta céntimos el k i lo de patata 
holandesa, vendida a l por menor, debien-
lo la Junta fijar nuevo precio regulador 
para l as restantes clases d d indicado tu* 
béiKMilo, y cuidar asimismo con l a ant ic i -
pación necesaria de proponer a este M i -
nisterio los t ipos de venta que, a su j u i -
cio, han de reg i r pa ra el rfies de noviem-
bre p róx imo, en a rmonía con lo determi-
Si este club presenta los mismos ele- nado en l a real orden de 3 de septiemluv 
mentos que lucharon contra el «Santan- pasado. 
der F. C » , no 'vamos a decir que ganara 
d par t ido, n i siquiera que le empatara , ! ALIJO DE ARMAS 
pero sí creemos que su labor hub ie ra si I 
.jue una vez «fonnados» convenientemen-
te ingresarán en el «Radng-Club». 
Quedamos, pues, en que fué un e r r o r 
el que j u g a r a n estos elementos desentre-
nados y lamentar íamos sinceramente que 
por re lorzar este club con «equipiefs» que 
debían reseivarse p a r a Jas luchas r a d n -
guistas. se viera nuestro orgul lo futbolís-
ú to , el <>Ra(iiig Club», sin jugadores dis-
puestos a su)i janlí ;r a l «once» actual en 
aquellas ocasiones (que o ja lá np se pre-
jenten, para bien de todos, aunque nues-
t ro pesimismo nos deje en ridículo) que 
los accidentes ajenos o no al fútbol cau-
se hojas en sus filas. 
La presencia en el campo ayer mañana 'Un idos ha dír igít ío' ím alt imatüi 
de Fernández nos nace pensar así. jico exigiendo La libertad del s 
El juego que desarrolló este equipo, en 
verdad debió dar mejor f ru to que el obte. 
nido 
La fa l ta de entrenamiento de sus delan 
San Sebastián, 26.—Ha sido deacubier 
to otro a l i j o de armas que se ' t rn taha de 
in t roduc i r por la f rontera. 
Han sido detenidas dos cajas, factura-
as para Deva, que contenían pistolas y 
revolverá 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Serio «ilaiuyg ios m m 
POR TELÉFONO 
Washington.—El Gobierno de los Estados 
m al de Mé-
sábdito ame-
ricano Jeukin, agente consular, del que se 
apoderaron unos bandidos en Puebla. 
Exige además que el Gobierno mejicano 
seguros, faci l ís imos de marcar , por cuan-
to habían salvado las defensas. 
E l no log ra r en d pr imer t iempo más 
l:n senador ba presentado una noción in 
vitando a los Estados Unidos a que tnovt-
de un tanto .con ^viento a su favor fué l a lÍCf ídaS P/̂ aS 00,1 0l,jel0 Íe ",l,"'>r 
pérdida déi, match. a t0(la COfi,a la l l e n a d del Jeukl. 
En cambio el «Siempre Adelante» luchó 
de firme, codiciosamente, y venció por dos 
tantos LEGALES, aunque exiista qu ien 
opine aue el segundo fué un off-side. 
Nosotros creímos, creemos y seguiremos 
creyendo, mient ras la F . I. F . A. no refor 
Wlue' íe de un ex íorero 
POR TRI.ÉFONO 
Puerto de Santa Ma r ía , 2C.-
SíínUf ÍS^J? ÍU&g0U qU? ?iemP're do" ei ex bandertUer'rTomás Mnzzamini', ' 
m i d i * ios g o a i . cuando d mgador que hermano d d ex matador de toros don 
los logra tiene en el MOMENTO DE ÚA- Luis, hoy gobentmdor de Ouadala5ara 
E N E L P E R I O D O DE DENTICION 
loe médicos recomiendan 
AVENADA CA O 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, U? 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
JOSÉ Barcia del Diestro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL. 1-i, PRIMERO IZOUIERDA 
Joaquín ^ a n t u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del dodor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO t-7S 
!)r. Sáinz de Varanda. 
Parta* y «nfarNiedadM d« la muier 
Ex profesor auxiliar de dichas Migo* 
i ras ea la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Framisoo. 27, segundo. Teléfono 2-7' 




Barcelona^ 26.—Los ¡oros l id iados en la 
plaza Monumental han dado buen juego. 
F r i g , ma l y superior. Cortó una oreja. 
T o r i | u i U , regular y aceptable. 
Doiainguj 'n. n - g ' ^ a r en los dos. 
EN MURCIA 
Córdoba, 20.—Guerrilla y Parej i to cum 
pl ieron. 
Se leyeron nuevas adhesiones. 
El diputado provincial jaimista señor A,-
gf iui y otros liícieron uso de la palabra. 
Terminó la sesión oon vivas a la unión 
patronal. 
GRAVES SUCESOS 
Tolosa, 2.—Al salir del trabajo el maíjui-
nisla, de la fabrica de Olivar tropezó con 
un grupo ile liuelguistas que le agredieron, 
causándole lesiones graves. 
El obrero agredido se llama Manuel Ca-
rreras y es de sesenta y cuatro afios. 
Se practicaron tres detenciones. 
A las cuatro de la tarde un grupo de 
den liuelguistas fué a la inspección munl-
Murca. . 26.—Se ha celebrado una co- cipa] hahiñ s6l0 dofl guardias y el 
l inda a benefiejio de loa damnliflcadlos jefe. 
por las tormenitas. Loa liuelguistas pidieron la libertad de 
iPrimero.—Gallo muletea ma l . Un p in- ^ " ¡ d o s y el jefe se negó a conce-
otro pinchazo y f a im imp ió en la oflcina 
Se presentó la Guardia d v i l y se dice 
r m r ñ í » ftuiz de Pellór 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la r acuitad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha traslado su cl ín ica a la Alamed*. 
Pr imera, número 2, p r inc ipa l , telófonr 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , NUMERO 4 
MEDICO 
Éspeclalista en las enfermedades del pecio 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA . 8, 1.°—TELEFONO M . 
RELAVO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10. 2.°—TELEFONO fi-Wi 
GRAN PENSiOlIflOO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z — I N S 
TALADO EN E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
— 5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
chazo, u n a puñalada, 
cuatro de»wü)4tfloa. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mu je r : Partos. 
Horas de consulta : de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Ra», 3, tercero. Teléfono 471 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando el 
POTE NTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula. 
— DE VENTA EN LAS DKOOUKKÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
NO U S E I S compuestos minera les y 
menos productos de síntesis orgánica 
para c u r a r el estreñimiento; HiSAD AGA-
RAMIL, que es absolutamente vegetal. • 
! I AGAWAt-Ul— I 
HARINAS.—Pesetas lo* IW kllOT 
Éxtró Btiperioi', '•OH saco '72,50 
Glasé infer ior, t&éré 6*,75 a 66 
SALVADOS.—Pesetas !o« iAt kilo» 
Tercer i l la, p r imera , con saco 56 
Uar in l l l as , ídem • *0 
Sulva'do basto, ídem 36 
MAIZ. Posetas m I ÍB kl.lM. 
De ( l a l i r i a v do! país No hay. 
C E B A B A (saco de S8 Nllo»).—Pesetas. 
De Casti l la, superior - • 34 
Avena 33,50 
PIENSOS. - Pewtas los 1»« kllo«. 
Veros, er grano 50 
I d i M i i . t r i tu rados .-. 52 
tí ar ro ta , I r i t m a d a i 38 
Pulpa soca de remolacha 25 
Porta de cacahuet 39 
Tor ta de coco *6 
Veza mol ida 50 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas loa ttQ kilos. 
Tanagonas , con saco.... 75 
Mazaganas, ídem 60 
Idem pequeñas 55 
GARBANZOS (con envase).—Peseta» los 
160 kilos. 
AZUCAR (con sano).-Pesetas los 1«9 kilos 
Cortadi l lo Lar ios, caña 205 a 210 
Idem roinolaoha 204 a 206 
i Cuadradi l lo, corriente.. i 195 a 197 
i Terrón superior iiMiiolaciia.... 192 a ion 
mancos molidos. ídem 1»8 a 190 
Rofino E. V., ídem 188 a 190 
Dorada, ídem 158 
GANELA.—Pesetas el kilo 
Ceilán. número 0000 
Idem id. , 000 
Idem id.,. 00 
Idem id . , 0 
Idem id. , 1 
Idem id. . . 2............... 
ídem mol ida 00 
CACAO (oon envase).—Pesetas 
Caracas Ocumares. 
ídem San Felipe, selecto 
Idem id . , número 2 
Idem Choronís, superior 
Idem Real Corona 
Idem I rapa 
Carúpano na tu ra l 
Idem id . , corriente 4,70 a 4,7b 
Guayaqui l Oro 41,85 a 4,90 
Idem cosedha 4,75 a 4,80 
Idem Epoca i i;76 a 4,80 









5,60 a 7.00 
5,57 a 5,60 
c,10 a 5,20 
5,57 a 5,60 
$,95 a 5,00 
4,90 a M S 
4.75 a 4,80 
San Thome, superior 
Mflxlcano De! país. ídem Páygl 
Fernafli'dlo Póo, extra 
160 Hió Idem id . , superior 
150 160 Idem id . , ct irr iente 
142 150 JABON.—Precio de ias fábriaas 
137 1*5 Pesetas los 118 kilos, 
lág 135 La Rosario, amar i l lo , en luí i ras... 
125 Idom en pasti l las.. 
125 Moteado, en barras 
115 La Camelia. Amar i l lo , ep barras 
A'.UBIA. ' (con saso)--Pesetas ios 1N kílOA i ¡om en pasti l las 
Blancas de Herrera, nuevas 115 Verde, p r imera 
pintas, para sitMiibi-a, nuevas 115' 
iilan.cas, corrientes t • 90 
De 38/40 gramos.... 
De W/43 ídem 
De 46/47 ídem 
De 1.8/50 ídem 
\)e SS/57 ídem 
De (i!]/6i ídem 
Mulatos 48/50 ídem. 
Idem 60/64 ídem .... 
4,45 a 4,50 
3,90 a .̂OO 
i, íd a 4,45 
4,30 a 4.35 








(dera país gordas 100 
cCNTÉ^AS -Sano rt* 1M kilos, pesetas. 
Clase superior, nuevas 80 
P A T A T A S (con saoo).—Passtas lo« 
ISt kilos. 
Del país ; 33 
í tONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba No htty. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
Qrande, caja de 4 latas de media 
• awoba ' B6 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, id . , de 5 k i los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase No hay 
ARROZ—Pesetas los 198 kilos. 
Bomba, número 1/3 90 a 93 
Amonquíl i í número 0/6 80 a 84 
Har ina de arroz 80 
C A F E (con envase). -Pesetas el kilo. 
Moka I.ongoberry No hay. 
Puerto P.ico Caracoli l lo 6,80 a ,6,90 
Idem Yauco, extra 6,50 a 6,60 
Idem id . , .superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a, 5,40 
Idem íd.. sin e^ooger No hay. 
( i i ia lemala, caracol i l lo 5,50 a 5,55 
Idem plano. Hacienda 5,30 a 5,35 
I&UQ Salvador, lavado No hay. 
Puerto' Cabello, t r i l lado. . . . 5,00 a 5,05 
Idem íd., segunda No hay. 
México, corrionte 5,00 a 5,05 









Precios de almacén. 
Ohimlío, Ipaistfllasmedio ki lo, ú 
Gallo. ídem íd. íd 
Cruz Hlasca, ídem id. íd 
V-i^ i , toa id. . Ud el ..... 
Lagarto, id . , íd . , íd 
P E T R O L E O 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 
Para revendedores 
Eter, los 100 l i t ros 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 
ACEITE.—Pesetas los 188 kilos 
Corriente No 
Fi l t rado No hay 
Refinado, lata de 10 ki los... . 2o 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Lsílandia, p r imera , 919 155 
Ling , nuevo "140 
ARRIROS.—Llegó el vapor «Santa Isa-
bel» con el transbordo del «Maírael Cal 
VÓ», que trae las siguientes part idas |>ar;i 
este pluerto: 
302 sacos cacao, de Colón. . 
247 ídem ídem de La Guaira. 
20 ídem ídem de Puerto Cabello. 
5 ídem ídem de Mayagüez. 
574 sacosi en jun fo . 
619 sacos café, de La Gua j ia . 
660 ídem ídem de Puerto Cabello. 
114 ídem ídem de San Juan. 
69 ídem ídem de iMayagüez. 
HARINAS.—Nueva subida, equivalente 
a cinc'ueuta céntimos en saco de cien k i -
los y con tendemeia a mayor alza. 
iGAíRiDANZOS. —En los del país se re-
gistra fuerte alza. 
AL l iR lAS.—De lodos los mercados pro 
ductores se. reciben noticias que confir-
IIKI.O la. subida de diez pesetas feji saco. 
AHROZ.—Dosde 64 pesetas a que se e&« 
taba cotizando en Valencia e. saco de 100 
ki los para la clase Amonqui l i «cero», ha 
subido íiiasta 74 estos días. 
Por cierto que entre los importadoivs 
de esta plaza existe gran disgusto por el 
proceder que vienen observando las ea 
-a- de V a k n c i a , pues, según hemos podi-
do ccmprobar; tenían compromiso de re-
m i t i i a Santander algunas part idas de 
arroz alredéd'or de 64 pesetas bordo Gran, 
y, para d i l i cu l ta r el envío en estas ele 
cnnstancias de alza, vienen con la exigen 
r i a , inadmisible por estar fó&ra de nsu. 
de uué sr j i v - pague adelantado el impor-
tc peí arroz que, añaden, s i tuarán sobr. 
umeile de iGrao, a disposición de bis cpm-
p1 adores. 
Como no puede tolerarse semejanii 
ábílso de bis remitentes, es de supon-e.r 
i]iie éstos se rien cuenta de la sinrazim de 
^u exigen'cia y acc.ederáJi, por f in, a em 
barcar en la forma u s u a l ; pero de no 
ser así va a ser d i f íc i l conseguir aquí 
arroz a. precio de tasa, ya que lo que pue-
de traerse a razón de 74 péselas al lá, n -
iba aquí a más del l ímite li jado. 
CAFE.—Abundan las ofertas y, con tal 
motivo ios.precios se cotizan con alguna 
flojedad. 
CACAO.—Lais cotizaciones de origen 
a\ isan alza. 
AZI 'CAR,—Siguen subiendo los precios 
y a.im cuando la «Gaceta^) publica la Real 
01 den rebajando a 35 pesetas los dere 
olios de importación durante ocho días, 
se cree que esta disposiición no producirá 
el lesultado apefecido de abaratamiento 
de piecins, sino (pie sólo servirá para que 
-e aprovechen unos pocos guie tienen fue, 
fes existencias en' !os depósitos fraíleos o 
ra cargamentos próximos a llegar. 
IJ¡ equitat ivo sería conceder 'nn plazo 
más largo, para impor ta r azúcar a las .!:. 
pesetas. 
A Santader no puede beneficiarle e«te 
apremiante plazo de ocho días que. se con 
cede nara la importación, y esto pone 
bien de manifiesto los perjuicios que IDOS 
I ost l i r rogando la demora indefinida de la 
eons'i iicción del Depósito Franco en nue? 
tro p'uertn. 




1.462 sacos en junto. 
A u t o m ó v i l e s B R A S I E R 
Chassis ú l t imo modelo 18 H. P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta ki lómetros, marca-
dor de velocidades, re lo j , tanque para la aspiración de la gasolina, ruedas 
metálicas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA : 22.500 FRANCOS 
—~ Representante exclusivo, GUILLERMO D E L PASO 
Dir igirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y PALENCI \ 
UXIR E 
Santand.8 Navegación... 325 
Vasco Cantábrica 995 
j V a i i t i m a l 'n ión 1.480 
íO : .Marítima Vizcaya 250 
| Minas Complemento 150 
hay Baáco de Santander 410olo-
Hanc.o Mercant i l 322 
Abastecimiento de aguas. 153,75 
Club dé Regatas 101 
El Sardinero A P0 
La Cruz Blanca 116 
La Austr íaca 106 
La Providente 145 
La Alianza 85 
Taurina Montañesa 100 
Tranvía de Miranda 95 
S a n t a n d e r Bi lbao 1898 .. 82,50 
Cantábrico, preferentes.. 1(50 
('aniábríco, ordinarias.,» 89 
Cabezón Llanes 52 -
Nueva Montaña 80 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 102,50 
Santander Bi lbao 1895... 83 
Idem íd. 1898.. 82 
Idem fd. 1900.. 82 
Idem íd. 1902.. 81 
Idem íd. 5010... 102,25 
Santander-Solares 1.a 82 
Idem idem 2a 83,25 
Asti l lero-Onianedá' 1.a.... 15 
Solares-Liérganes 1.a.... 28,53 
Santander-Cabezón, i.».> 82,50 
Idem íd. 2 a 84,50 
Cabezón Llanes, 1." . . . . 84 
Idem íd. 2.a... 83 
Nueva Montaña , 83,50 
Taur ina Montañesa 90 
Electra de Viesgo 101,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento; 5"i0 88 
Idem. 4,r)0.. 85 
Empréstito p rov inc ia l . . 101,50 
Obras del Puerto. 101 
Tranvías eléctricos 82,50 
La, Auslir iaca 101 
La Cruz Blanca 101,50 
T a Alianza 85 
El Sardinero 101,25 
Constructora Naval 6ol0 105,25 
Idem íd. 50i0 103,75 
Teatro Pereda 103,50 
á m Saiz de Carlos (STOMALDD 
Es recetado por los médicos de lac cinco parios de)::: ur - o porque toni-
fica, ayuda t las digestiones j abre él apsífe; ©tíiaadc las ¡Aóléstías del 
E S T Ó M A G O 
®1/ dolor mtómagüt 'JS düspQpjsi^ i m s-j<s(tt$s-. vómitos, inspetencit 
diarreas en niños f adufíos á vacm, at tomm oon osfmñimimt®. 
iHatación y úloora dell ssIlóiftagG, ®fa £s antsmptim-
0(? «fenía sn ias prinoipai«s farmacias «teí munde» ñ Ssrranc. BG, «ADRi 
düd® m rsmiíGn M á m á m m fe «ida. 
Ismael Arce (S. en C.) I Paseo de Pereda , 21 ÍNTFADA POR CALD ERON 
M a c f t j i n a r l y material eléctrico. ======= 
= = = = = Instalaciones de luz y timbres. 
Lámparas holandesas RHIL-IRS 
Especialidad de iDstalacioiiee de ainÉrado y arrannue eléctrico WestlDgliouse para automóviles 






















































BOLSA DE B I L B A O 
Cnmtnc-
anter ior. 
Sota y Aznar. . . . 4.235 
Nervión 3.780 
Bachi . . . . . . . 00 
Vascongada . . . . 1.510 
Unión 1.400 
Vasco Cantalu-iea 
I tu r r i 
Bilbao . . . . 
Guipuzcoana. . 
Mundac& . . . 
G e n e r a l . . . . 
Ibaizábal . . . 
Euzkera 
Vizcaya. . . . . 
Elcano 
Bermeo 
Cantábrica . . . 
Altos Hornos. . , 



































BOLSA DE BARCELONiA 
Interior, 4 por ICO 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte, de España 
Ferrocarri les M. Z. A 
Obligaciones Norte. 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarri les Andaluces... 
Baneo Hispano Colonial. . / . 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
S. Cv Mercanti l 
Catalana de (Jas 

















0 '0 00 
354 OO 
234 00 










Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por ln0 
Idem 4 por l/Q 
Exterior, E, 4 por ^ 00 
Credit Lyoimais 
Río de íá Plata 
Ferrocarr i l del Norte de Kspaña, A, 

















Pesos oro argentinos 









408 0 ' 
450 Qü 



















iOL&A DE LONDRES 
Consolidados, 2 l j2 'por 100 
New War Laon .' 
Kxierior E, 4 por 100 
Río Tinto i 
Rand Mines 













Idem suecas 1 
Idem dinamarquesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú (descuento por 100) 
DÍA 25 
astres y sastras 
se (necesitan para confección de GABA-
NES, P E L L I Z A S y AMERICANAS DE 
DANA; nuevos precios remuneradores; 
trabaj'ü todo el año. 
También necesitamos buenos opéTarios 
y operarlas para tal ler, con buen jo rna l . 
fllraacenes "Lfl BATALLA" 
ATARAZANAS, 4 y 6 
Un descarrilamiento. 
'Afer tardp, y a La euirada del n'iuel que 
hay entre las estaeiones de Vdlaverde d. 
Truoíos y Carranza , des.-ai-rilo un ireu de 
inei raucias, que hnhia .-tfilidu de Sanlan 
der para iOlhao. 
PesconoceiTiOs las causas del desean-iia 
miento: s'dn saheiims (|iie- la manii i im y 
uno de los vagones quedaron fuera de la 
vía. 
Aldi i i inadaii ienie no dcuTPió ninguiia 
desgracia. 
A causa d.-l descarri lainienlo, el tren rpie 
tenía su llegada' a ésta a las 20,52 y el 
que dehia gálir a las 16(80, quedaron de 
tenidos hasta tanto quedase expedita ia 
vía. 
El alcalde, señor Pereda Klordi, que lia 
bía ido a adorar al Santo Cristo de LiiTl 
pias, tuvo que quedarse allí, a causa de 
la interceptación de la línea. 
i e a 
L A R O S A 1 O ( S . A . ) 
LIQUIDACION 
fúnebres' 
Única C a s a en est» ciudad que dispone de un íUj 
COCHE-ESTUFi9;.-Gff>ff«n fsjicigén-f ̂ nebs^e autom¿v;i 
t ras lados de cadáveres. 
Sonieio penmiiî ](iío»-IIanie(la Priraerá, núm. 22. bajos) m k * ^ 
Teléfono número 481 
r..-\ - •^ •srv-
U ^ S O S D E AY! 
a las Xii'.yuno rlignp de trasladarse 
cuartillas ocurrió ayi i-. 
R|i ias oficinas de la (inardia municipal 
no lialiia nin.uuu parte y en la ("'.isa dr 
Socorro sólo enconlramos (pie varias óer" 
sonas habían sido asistidas de herida:^ te 
ves, cansadas en la via publica. 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO PEREDA.—'Compañía d ra 
mátiea del p r imer actor Juan Santa-
cana. 
A las seis y inedia de la tarde "T ier ra 
baja». 
IA las diez, de la noche, «Tierra baja». 
SALA N XUHON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desiie las seis y inedia, estreno del quin 
t o - y * sexto episodios, últimos de la inte 
resanlr serie iialiTma "La canalla de l'a 
rís». 
I 'ABELLON ,NAHH(>\.—Temporada 
de. c inematógrafo. 
DeSfle las íéíé y media, estreno He] pn 
merG y séguwdó episodios de «La canalla 
de París». 
El vapor MERWEhF 
actualmente eari/nndn «v. .... ^ ct l t  
L E I T I I p a r a 
c ga o en
S A N T A N D E R . 
jste puerto directamente para lii-i ' l ̂  
.EITI1 hacia e| 8 del próximo r;'1' I 
noviembre, admit iendo 
dos puertos. 
Para sol ic i tar detalles 




cabré a. fl} 
Linea Frutera. 
lYlodeslo Pineiro y Comp.-Santander 
dos bancos y u n precioso escritoí-i 
t iguos. [nforpiarú'n en esta Adi 
ción. iiim 
Para los tatanolilafios. 
Recaudado en el establecimietno. de. M. 
A ldea: 
Don Isidoro del CampQ, -10 pesetas; 
don Lu is Martínez Maoho, 5.; don Valc-
• i ¡no de la Pedresa 5 ; don Ernesto de la 
¡ ' d i osa , 5 ; don José Luis de la Pedresa, 

























" ' m i 
MEDICÓ 
1 .sriertRiista en oí os. í iartz y garganta 
donj a l ta los día» labornblos de diez > 
imé- ''' • tres y media H sei». 
Méndez Núñez, Teléfono 632 
— — ~ 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 DOPIM 
de interés anual . 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por im, ¡ j ^ 
ídem. 
Idem a 6 meses, :) por 100 ídom, ídem 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por loo 
idem. 
Cuentas de moneda extranjera a ial 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
3 por 100 de intei-és anual basta loooá 
péselas: el exceso 2 por 1(K). 
Depósito de valores, LIBRES «le déte 
ehos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda] 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y litulo»! 
amort izados. 
Ciros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y preslámos con] 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazasj 
del Reino y del Extranjero contra cono-
cimiento de embarque, factura, etr,, yiitj 
da clase de operaciones de Manca 
J I T . 
A * San 
. (SuMMr «*« Peniro San Mart ín. ; 
Sapeclamts.a vinoo blancos da l« 
va, Mans*,u;Sí-, j Valdepeftai.—S*---.: 
esaaorado r n '.om< :,'*B.—Tel. W&TS. 3 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 
MI XICIPALCS.—Esta Asociación se re-
unió ayer para nombrar Junta direct iva, 
resultando elegid.'s don Ramón Rui/, Re 
bOl) '. ocn Mi.gúi Canales, don Leonardo 
Corutíhategui, ddini Leopoldo Campón, don 
Jesús S. de Tagle, don José García, don 
Eduardo Fernández, don Federico Sar-
miento, don José Benito_ don Eugenio 
Rioyo y don Francisico Pérez Vl l lanueva. 
Para asist i r a la Asamblea de funcío 
n u i ios municipales, que se celebrará en 
Madr id el 2 de noviembre próximo, han 
sido nombrados dan Pedro Bustamante y 
don Eugenio Rioyo. 
S R A N SAFE IffSTAURANT 
EiiSMla!!ds.í2 en b^dai, bantiuatsi; m 
HAe iTA& IOHSS 
Serviiio B la iart-'i y por BübtartiMi 
J T . Occodóniz. 
MEDICINA ÍNTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2»| 
Los miércoles en la C r u z Reja ¡ÍPÍR*] 
" L a Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todai clases, callos» v-1 
fio», tocas, etc., etc. 
L A CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el día 'de ayer, 
fué el siguiente: 
Coñudas distribuidas, 828. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
114. ^ ¥ 2 ' 
JL la» señoras.! 
M. G. LACOMA 
GRAN COLECCION DE MODELOS DE| 
VESTIDOS, ACRIGOS Y SOMBREROS.I 
TANTO DE SEÑORA COMO DE NINOSj 
Y N INAS 
HERNAN C O R T E S , 2, SEGUNDO 
J . G A R C I A 
San FramiMO, núm. 11—•ANTAMIEB| 
T E L E F O N O S 521465 
Ultimos modelos en ienlei y gafa» t®*\ 
rloanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUG LA. ORTOPEDIAj 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ariiflttloa KÜSAK 
M A S R I 0 
A M E R I C A N OPTÍ6AL EPEaiALlT» 
ALCALA, 14 (Palacio de la Eqnitatl»11' 
Monte de Piedad de Mm 
y Caja de Ahorros de santand" ̂  
Sociedad Anónima El Sardinero;'^'í^^oteSdo8 d T E ^ d o . ' " 
Desale el día 1 <• de noAiembre próx imo Abre cucnías corrientes de eré 
se pagara por ti Banco de Santander el gai.antía hipotecaria, al 5 por f « 
cupón uumero 11 de las Obligaciones h i - ^és anUa l ; de crédito personal, al 3 ^ potrearlas emit idas por mencionada So-
ciedad, con djeducci6n de los impuestos 
vigentes. 
Suntaiuk'r , 27 de octubre de 1919.—Ei 
sen c iar lo, GERARDO NARDIZ. i 
valores del 
tado, al 4 1/2 por 100; e Industriad 
por 100; con garan t ía de 
efectos, 
Línea Mac-Andrews 
Próx imas salidas: 
Desde L O N i m C S , e] \apor CAMPEADOR 
Id. Bd. de LIVERPOOL; el vapor ASRA. 
Id . íd. de GLASGOW, el vapor ARANA 
I d . íd. de ROTTERDAM, el vapor D E E 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse 
a sus agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS DE B A S T E R R E C H E A 
Paseo de Pereda, 6. 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, 
jas, a l 6 por 100. r \ m 
Abona a sus imponentes ^ ' ¿ g ( y f 
rés hasta m i l pesetas que las dem 
jas locales. . . „.»! 3,5 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface v 
por 100 anual . cl.ti8Íacej 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas " -
el 3 por 100 anua l . , aCtí)^| 
Las cart i l las se l iquidan en ^' ^ 8 í1! 
preseaitación ; y aiiual|inentc ̂  é>\ 
Consejo una cant idad para P 
imponen tea. 
O 0 U U S T A 
FRANCISCO, 
V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ ^ A ' V V \ A A ^ V I A A A A ' V V V ^ î pO 
I M P R E N T A E L PUEBLO C A N l _ ^ 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
para 
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cALLE DE SAlN FRANCISCO 
[\mm OE [. lERífi) 
del país y extiaips 
! S a n F r a n c i s c o 7 : 
S A N T A N D E R 
Indiscutiblemente la C O N F I T E R I A pre 
ferida por la sociedad elegante es la de 
RM05, San Francisco, 17. 
donde las personas más exigentes en 
centran cumplimentados sus . deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de fin-sima calidad, pástele 
rfí i j estuches, encargos, etc., etc. 
Nc confundirse: C O N F I T E R I A RAMOS 
" L A i D E A L 5 
Imprenta y Papelería 
Juan de Bknra, 2 y S. Frau isco, SI 
Sí desea usted comprar 
géneros blancos y color bonitos, si quie 
re en contrar confecciones para señora 
caballero y niño en clase superior y muy 
barata, por lo buenas, visite el comercio 
t i tu lado 
La Ciudad de Torrelauega. 
S a a F r a n c i s c o , 23, 
y F u c r l a la S i e r r a , 2. 
CRESEEMeiO MHRTlH 
FAUSTO BEDIfl 
T E L E F O N O 8 - 0 9 
Especialidad en la medida 












K) DE NIÑOS 
SEGUNDO 
RWEDE 
en HULL J 
:R, saMrá <ie 
para HULL y 
•óximo mes de 
irga para cita-
y cabida, iliri 
).--5antan(ler, 
c a s t r a s 




21 í tó 
*5 7 
A. O K I ^ 
DlSCOi 
la l í a ^ l 
San Francisco, niim. 31. Teléfono, núm. 9-79 
SAN FRANGIS O, 27 : : - :-: S A l\l T A INI D El R :-: 
V A P O R E S * C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
M LA 
Pin i l los , I zquierdo Compañia . 
El día 6 de noviembre próximo, salvo contingencias, saldrá de Santander el 
jin i!) de octubri^ a las tres de la ¡arde, saldrá de Santander el vapor 
Rei ?a María Cristna. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
Uiiilendo pasaje y carga para Habar a y Veracruz. 
^ PRSS' iO B E L P A S A J E SN T E R C I R A . O R B I H A R ' * 
pjra Habana: 310 pesetas y 15,10 de Ir; puestc i . 
psrs Veracruz: 315 pesetari y 7.W> de irr puestos, 
advierte a los señores pasajeros q ie deseen embarcar con destino a la ' l a 
, Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
je la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
¡sffior cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no «e 
¡ri expedir el O . Ü K Í . - .!« pt-^.^T.. 
Lío-oo. del I^io de I s t % 
|iila27 de octubre, a lan once de la nañana, saldrá de Santander el vapor 
Santa 
R lr:ib!"ít'dar en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
i misma C o m p a ñ í a , admiüend.) pasa je para Vfonfpvidcr. y Buet>op Aire-*. 
va i j i for i i ics d i r i g i r s e a aiia c o n s i g r i a t a r i u s un S a n t a n d e r -
iORES HIJOS UE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 38. T E L . N." 83. 
i nuevo vapor español 
directamente para Habana y con escala en Gi jón, solamente admit iendo pasaje-
ros de todas clases. 
AL. f i n e s e l e d i c i e m b r e o p r i m e r o w d e e n e r o v o l -
v e r á a s a l i r e s t e v a p o r d e S a n t a d e r y G i j ó n 
d i r e c t o a H a b a n o , admit iendo también pasajeros de todas clases. 
l ' a ra más informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F H A N C ' S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
i 1*11 
El mejor tónico que se conoce para 
lo hace crecer maravi l losamente, porque 
por lo que evita la calvicie, y en mucho? 
Multando éste sedoso y flexible. Tan pre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por 
l o de las demás vir tudes que tan justa 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eti 
Se vende en Santander fin la drogue 
la cabeza, impide la caída del pelo y 
destruye la caspa que ataca a la raíz, 
casos favorece la salida del pelo, re 
•loso preparado debía presidir siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien 
dente se le a t r ibuyen, 
pieta indica el modo de usarlo, 
•fa de Pérez de! Mol ino y Comnaf1^ 
6 6 
F Ú N E B R E S 
Sran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para e l día de difuntos. 
Ci, 6 (cass ile ios lafiesj, í- M m l ínn 221 
i p m ^ - ' 
Compro y v e n d o Máquina de escribir 
dase de muebles y antigüedades. I se vende, sistema MONARCH, mny ba 
Pago como ninguno. i rat. l 
^SCO, NUM. 17. SANTANDER i En esta Adminis t rac ión in fo rmarán . 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
po.Ctug.iiésn y - ' t ras 'Empresas tic ferrocarr i les y tranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
uavegagión nacióles y extranjeras. Oéclarados simi lares al Cardif f por el 
lAIbiirantazgo pprtüguós. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
uses metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios peaidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus í.gentes en MADRID , don- Ramón Topete, Ab 
f' M I , 16;—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pérez y Compañía.— 
r.TJON y AV ILES , agenten de ía «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA 
Ü p Rafael .Tora!. 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
v 
¡ n s r a n r a n e a m e n h z 
D O L O R D E C A B E Z A 
r c R v i o ^ o s TOD05 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA CLA8.C DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA CUADROS í R A B A ' 
DOS Y MOLDURAS D E L PAÍS V E X T R A N J E R A S 
••45W*PMO: Amé* d« EsCBlanta, vtúm. i.'. ».23.--FAERISA: C»rvftn|««( 1í. 
IOS Las ant iguas pasti l las pectorales" de Rincón, tan conocidas y y usadas por el públ ico santander ino, por su br i l lante resultado para combat ir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de venta en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía, en la de V i l la f ranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
• '-i 
E ^ L E S A ESTE PODER MI AG OSO? 




do en.t®ro quiecia. m ara, v i l iado 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
u s o u n i v e r s a l . 
. -os incurAblca recupera» . A »ÍM«<1. toe noMleos obw.rv»a rtn •* i»par i". í i e UAftífi iá té iae é&ék m^ i leaoun lc» áovtt«.lT«R i« »aiHdi Bati*á-reswtJu*rit5 a te*** * qnitav lnattWi •Bíínaíia $» 
garras de la muerte. 
te ñ í?*1'08 1<>9 países del mundo, hombres, mujerea y médicos, todos quedan Hmr&vifcados áa la» paraeíoae» obi tnMa» o-ja loé « U í l t g r w m mcáleAOunilo» Luab-^r». «s eólftpoilcdi^li p ^ r ^ » " . 
^ h i e r b a s vegetale», que contienen los principios de It 
SE OFRECE PARA TO-
- DA CLASHI DE RELI E-
VES Y BAJOS RELIE-
VES EN ACERO Y METALES. 
AVISOS en esta ADMINISTRACION 
¿Natur ismo? 
Pretenden los natura l is tas que ei hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma jamas. No tsttbemos si ello ea o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto con f ru tas del país, cura el et-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier ot ro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
ompafiía. Santander. 




3 éste * 
eespe > ' 
adestf>«i 
, extrftor0 
crihi Peril>cllsta que entrevistó úl t imamente ai Director del «Consultorio Lamb/s.'.*.. t̂ té rcg&dio é i pfcrfiiísipar a hoáa* m U^or*» ^.Bf*raio» o li*ibi«iMl© »n n ta üfíi* ptftr^fe* r.aicrwt^, ña t> 
Pfira pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente, 
de i ^ ^ F I T E S LAMBER dan a las vías génito ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las peligrosísima» candellBas, qu i tan y calman ínstantAuMunente t i «toocor y ia Irív , . ; 
bu onnar. los únic .s que curan radicalmente Las efitrechecos uretrales, prostati í is, uret r i t is , •cistitis, catarros de la vejiga, cAkulos, inooni inencla da or ina, i u j o s I j iancc- La» m a l / r M , 
í ^ t ) 5 ^ ^ o t a ^ H ^ r ) . etc. Una caja ds Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
Qbhr DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente ant is i f l l i t ico y refrescante de i a sangre, cuna completamente y radicalmente la Bífl-lia y todas »n« t-onsecameian. Impotencias 
^aur • ̂ 0 los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas aeimnaleé, poUnctouies. ««permatorrea, barpet i*m^, a^n imf^RrU, a«cp6f»Iwi. llnfaHw?^'-. ' r í n f o » / l « 2 ^ « | m # r i ] Í 4 a ^ 
«as t -n ia , etc. UQ i rasco de Roob depurativo Lamber{ etm la debida ln<^ru c ión, 3 pesetas. 
c«CTiS^|OTiiwi.ria Sr¡ toMUítea sraíftí^aa tajebian jS=or MdlStiii «a« & =- at«>lará í6fr5ifmiíi!».«üe»wí ^ eeti r*var* 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
^ ' • • t a ia f iU tMí .s r t f lHORSf l l P & R E Z D23t U O U P ú f. COMPASI.^. «rajuaíífe. P i * » * las «gsWRl^i., | AT ILAHÜ fcfiU-, «MfttesÉa. 4 « a M a u u i , 11. 
1.0 
n c u a a e r n a c i ó r u 
D A N I E L GONZALEZ 
Saifla de 9nn José, númzro t i , bftjft. 
Edificio y salto de agua. 
.Se ofrece para fábrica de puntad, la-
chuelas, tejidos o ]o quo so quiera. Pro 
guntas en pliego ceirift lo a don M. M., 
Cádiz, 11, pr imero, Santander. 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
JUAN DE H E R R E R A . % 
g t T D C Se reíorman y vuelvan Fracs, « l U f Smoklns, Gabardinasy Un i fo r . 
VlB;limé8. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. • MORET, 12, 2.° 
Por haber hectho importante compra, 
vendo patata roja fina, 3,60 pesetas a m r 
:ia. Serv ic io a domici l io. 
CISNEROS. x. 
